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SABANA. 
D E HOY 
M a d r i d , Mayo 2 / . 
MORET BENEVOLO 
No habiendo hecho miicho camino 
la idea de la reconci l iac ión de lo» ele-
mentos liberales moná rqu icos , el se-
fior Moret ha ofrecido colocarse en 
una ac t i tud benévola respecto del 
Gobierno. 
Para esta noche se anuncia una 
r e u n i ó n de los sonadores y diputados 
adictos al Sr. Moret , v se cree que é s -
te aprovechará , la oportunidad para 
hacer declaraciones polí t icas. 
E L CONSEJO D E ESTADO 
Se ha constituido el Consejo de Es-
tado con arrearlo á las nuevas bases 
ya promulpadas, seffiin las cuales 
forman parte de aquel organismo 
consejeros por derecho propio en ra -
m ó n do los cargos que anteriormente 
han d e s e m p e ñ a d o . 
E l acto revis t ió extraordinar ia so-
lemnidad; concurrieron á él todos los 
ministros y se pronunciaron vario« 
discursos. 
E L CONGEESO N A V A L 
En la sesión celebrada ayer por e l 
Congreso Naval se acordaron radica-
les é importantes refbrmas en la le-
gislacíón m a r í t i m a . 
DISPOSICION G U B E R N A T I V A 
E l Minis t ro de la Gobe rnac ión ha 
suspendido el Ayuntamiento de Va-
lencia, cuya mayor ía es republicana, 
por reiteradas transgresiones de la 
I^ey Munic ipa l , y le ha dado do plazo 
basta el martes p róx imo para respon-
der á los cargos que concretamente 
se le hacen. 
Con este motivo hay temores de 
que se altere el orden públ ico en Va-
lencia, donde los republicanos se 
muestran muy excitados. 
Ayer á ú l t i m a hora se organ izó en 
Valencia una mani fes tac ión repub l i -
cana que victoreaba a l diputado 
Blasco Ibafíez, y esta m a ñ a n a apare-
cieron ocupadas las calles por fuerzas 
de la Guardia Civi l . 
ii» I^I — 
Los nacionales están de pésa-
me: el general Máximo Gómez 
les ha vuelto la espalda. 
Véase cómo se expresa en una 
pintoresca y originai-ísima cróni-
ca de las fiestas del 20 de Mayo 
que ayer publicó en La Lucha: 
Y aAn seguía lloviendo, pero como 
yo quería verlo todo, fuíme después al 
teatro Albisu, en donde se celebraba 
un meeting, para el que tauibión fui 
invitado. SI he de ser franco, aquello 
no me gustó, y la verdad se debe decir 
siempre. No me encontré al l í mucho 
de olor á 20 de Mayo, como me encon-
tré en el Asilo de los "Huérfanos de 
la ^atria,, , que era lo que ansiaba. No 
me encontré allí junto á Martí , á los 
Maceo, á los Céspedes, á los Agramon-
tes, á los Lamia , á tanto muerto glo-
rioso que creía yo que debían resucitar 
ese día. 
De allí salí más triste que alegre, j 
mucho más, cuando oía ioculpar al Qo-
blen'.o por la frialdad de las fiestas de 
la Patria. Este que habla así, pensé 
yo, ha "cogido, sin duda, el rábano 
por las hojas". Por milagro no le echa 
la culpa al Gobierno porque ha llovi-
do. La culpa, amijfo mío, no es del 
Gobierno, que es del Pneblo. Dejemó-
nos ya de imitar á los Israelistas espe-
rando el maná del cielo. Pero como 
había otro meeting, allí fuíme también 
pura probar y encontrar algo que ne-
cesitaba mí espíri tu en aquel gran día. 
Efectivamente, allí me sentí mejor. 
Oradores hubo que me arrancaron 
aplausos, porque se elevaron á donde 
debíamos estar todos en aquella hora, 
en apretado íafco de confráteraidad y 
de amor. 
No hay por qué decir que el 
mi t in primero fué el de los na^ 
clónales y el segundo el de los 
moderados. 
En el primero estaba él de 
oyente. 
En el segundo presidía él. 




En el primero habló Juan Gual-
berto. 
En el segundo Sanguily. 
Juan Gualberto es muy huma-
no. 
Sanguily muy divino. 
Por eso en Albisu no resucita-
ron los muertos y en Tacón sí. 
• 
Además en Albisu estaba un 
Presidente probable: Zayas. 
Y en Tacón el más prominen-
te, después del General, era La-
nuza, que solo aspira á que le de-
jen seguir haciendo, en los ratos 
perdidos, cuentos ingeniosos. 
Y el General se habrá dicho: 
hay que apoyar esto (lo del Na-
cional) porque aquí no peligra... 
la reelección del que fué m i can-
didato en las primeras elecciones. 
Quizás estemos equivocados en 
esas suposiciones; pero de todas 
suertes hay que convenir en que 
la crónica festiva del general Má-
ximo Gómez tiene más miga de 
lo que á primera vista parece. 
Y en que si la forma deja algo 
que desear, en cambio el fondo 
es una invasión que para los na-
cionales empieza, como la de la 
últ ima guerra, con una carga al 
machete en Mal Tiempo. 
Y sigue La Discusión amena-
zando á los españoles porque se 
permiten escribir periódicos en 
esto país libre. 
Y el otro día vimos una bo-
dega que antes del 98 se llamaba: 
" E l 2 de Mavo" y ahora ostenta 
esto títuio: " E l 20 de Mayo.^ 
¿Quiere más sumisión n i más 
buen humor el colega que arre-
glarlo todo con un cero? 
MERCADO DK NUEVA YORK 
Extracto de la aRevist i Azucarera," 
fecha 20 del actual, de los Sres. Czar-
nikow, MacDougall y C?: 
"Durante las últ imas tres semanas 
casi no han comprado nada en Cuba 
los refinadores, y como casi todo el 
azúcar que compraron en A b r i l se ha 
embarcado ya, los arribos de esa isla 
en esta semana—12,743 toneladas—son 
apenas una cuarta parte de los de la 
semana pasada, que fueron 45,588 to-
neladas. Y á la vez que disminuyen 
los arribos de Cuba, de donde se sur-
ten principalmente los refinadores en 
esta época del año, el mal tiempo con-
t inúa en Cuba y, á causa de las l l u -
vias, puede darse por terminada la 
zafra en la parte occidental de la isla. 
Como era de esperarse, el in terés 
que estas circunstancias tenían que 
despertar entre los refinadores, ha da-
do lugar á rentas considerables de 
azúcar de Cuba para embarque este 
mes y el entrante, owmero á 2 % c. cf. 
95°, y lue^o á 2 9-16 c. cf. 95°, esti-
mándose por lo menos en 175,000 sa-
cos, 6 sean 25,000 toneladas, el monto 
de las transaciones de esta semana en 
azúcar de.esa procedencia. 
No deben quedar más de 100,000 to-
neladas sin vender en los puertos prin-
cipales de Cuba, y á menos que el 
tiempo mejore, Cuba dejará pronto de 
ser un factor para ítyar los precios. 
Las rentas no se han concretado á 
azúcares de Cuba. De Puerto Eico 
también se ha vendido á mayor precio; 
y cierra el mercardo de % c. á 3-16 c. 
más alto que la semana pasada, con 
muchas probabilidades de que pronto 
se pague 4 o. por centrífugas 96°. 
Por fortuna para los productores de 
azúcar de caña, cada movimiento en 
estos azúcares ha sido seguido ó prece-
dido por una alza en el mercado de 
remolacha europea, si bien esta sema-
na el alza ha sido aquí más r áp ida ; 
pero la remolacha, que hace una sema-
na se cotizaba á 20 c. por qt l . más que 
nuestros precios, vale hoy sólo 06 c. 
por qtl . más, habiéndose puesto, á un 
momento dado, á un mismo nivel am-
bos mercados. 
Hoy se eotiza la remolacha á 93. 6cL 
para Mayo y 93. 6%d. para Junio, con-
tra 9s. 2%d. y 9s, 3d., respectivamente, 
ahora una semana. En este mercado se 
ofreció este azúcar á 9s. 9d. cf., y se dice 
que hubo vento ¡i ayer á este precio. 
E l alza de hoy á 9s. 6d. lab., que equi-
vale á 9s. 10%d. cf. se debe principal-
mente á la reaparición de los compra-
dores americanos en los mercados 
europeos de los cuales se habían reti-
rado hace tiempo. 
Motivo de mucha satisfacción en la 
situación europea es el gran aumento 
que so observa en el consumo de los 
países del Continente desde que se 
abarató el azúcar como consecuencia 
de los cambios fiscales que trajo consigo 
la abolición de las primas. Basándose 
en el aumento habido hasta ahora, 
calcúlase que se consumirá en Europa 
este año de 700,000 á 800,000 tonela-
das más que el pasado. 
Considérase probable que en los 
Estados Unidos haya un aumento do 
200,000 toneladas en el consumo. Si 
el año pasado no lo hubo fué debido al 
verano tan fresco que tuvimos y á la 
escasa cosecha de frutas. 
No sólo aumenta el consumo sino 
que también disminuye la cifra en que 
se estima la producción de azúcar de 
caña, y todo parece indicar que las 
existencias del mundo entero en Octu-
bre 19 de este año no lleguen á 900,000 
toneladas, ó sea lo suficiente para un 
mes de con pumo, contra 1,470,000 to-
neladas en Octubre 1? do 1903. 
E l azúcar de Java ha subido tam-
bién, y los vendedores piden lOs, 3d. 
cf. para embarque en Julio y lOs. 
IJ^d. cf. para embarque en Agosto, ó 
sea de 4%d. á 6d. más que la semana 
pasada. Las úl t imas ventas hechas 
aquí fueron á 93. 10%d. of., embarque 
en Julio, y se dice que mucho azúcar 
se ha vendido para Europa á este pre-
cio, que equivale á 3% c. por centrí-
fugas 96°, desembarcado. 
Las 27,404 toneladas llegadas esta 
semana proceden de: 
Cuba 12,743 
Puerto Rico 2,545 
Anti l las menores 650 
Brasil 
Islas Sandwich 11,300 
Filipinas 
Java..... r ~ 
Otras procedencias 2G6 
Refinado. —Ha estado muy firme este 
mercado, y todos los refinadores han 
elevado sus precios 10 puntos durante 
la semana. Tanto las entregas como 
las ventas han sido en cantidad con-
siderable. 
Ventas efectuadas del 12 al 20 de 
Mayo: 
50,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque en Mayo, á 2.7-16 c , cf. 95° 
50[76,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque en Mayo y Junio, á 2% c , 
cf. 95°. 
68,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque en Junio, á 2.9-16 c , cf. 96° 
3,075 sacos centrífugas de St Croix, 
en puerto, por velero, á 3% c , base 
96°, del costado. 
1,200 toneladas azocar de Puerto 
Rico, por velero, á flote. Las centrí-
fugas á 3% c , base 96", del costado, y 
el azúcar de miel á 3% c , base 89°, 
del costado." 
E N E L T E A T R O D E L A G Ü E R K A 
E L COMBATE D E KIN TCHOU 
E l 21 del actual recibió el Estado 
Mayor general ruso, en San Petersbur- ' 
go el informe deí general Stoessel, que 
como es sabido, gobierna la plaza de 
Puerto Ar turo y manda en jefe el ejér-
cito que la defiende, relativo al combato 
efectuado el lunes 16 del actual al Nor-
te de K i n Tchou. 
Tres regimientos rusos-dice el par-
te llegado á la capital del impo^o mos-
covita—fueron atacados por uos d i v i -
siones japonesas, con cuatro bater ías 
de arti l lería. 
Los rusos tuvieron 160 muertos y he-
ridos entre los cuales se cuenta un ofi-
cial, muerto, y el general Nadeni, lige-
ramente herido. 
No se tiene noticias de las pérdidas 
japonesas, pero se lea cree serias. 
La marcha del enemigo fué interrum-
pida con este hecho de armas. 
SUPOSICIONES 
E l Estado Mayor General dice que 
este ataque debió combinarse Jcon un 
desembarco en la bahía de Ker r ; pero 
que no llegó á efectuarce porque los 
japoneses no ignoran que la bah ía es-
tá sembrada de torpederos rusos. 
E l Estado Mayor general espera otro 
combate en K i n Tchou. 
DIFICULTADES 
E i üesem Oarco de las Lropas japone-
sas que deben tomar el flanco de esta 
posición ha de ser en extremo difícil. 
Por lo demás, la bahía de Trllenwan 
no es todo lo profunda que se necesita 
para efectuarlo. 
DEPOSITO 6ENBRAL: MÜBALLA NÜM. 27~(ALTOS). TELEFONO 885. 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS RELOJES 
V I E R N E S 27 DE MAYO DE B L 
Gxan rebaja de precios:—Oril lé $0 . - -
l*alco #4* Luneta ^1.20. T e r t u l i a 
4 0 centavos. 
LAS 6RAN9ES COUTESANAS. 
2? 
¡ESTRENO! 
A LAS OCHO. 
1 DE L i TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-9S1 M16 
PRECIO POR EDNCION. 
Grilléa 1?, 2í ó 3er. piso sin entrada í 6-T) 
Palcos 62: piso idem ?4-00 
Luneta con entrad» «1-23 
Butaca con idem ? 1-20 
Asiento de tertulia sin entrada ^0-20' 
Idem do paraíso sia idem 10 
Entrada general 0̂-73 
Entrad» 4 tertulia 6 paraíso $0-4) 
^ • " E l domingo, día 29 ds MAYO, gran 
VMATINNHH dedicado á los nlñoa. 
o 1031 
fabricados por el ún ico hi jo de l difunta H O H K O r r . 
P I D A N S E K3í T O D A L A ISLA. 
23-My 
L 
DES XJI ZEFtL X IMT O ÜNT 
32 . OBISTO, 32 
SAN JOSE Y Z I / L U E T A 
Tekflbno ni íms. 3 6 4 y Í í51 , Habana 
I6RAN ACONTECIMIENTO! IRAMENTOL 7 SUS REGALOS! 
Por cada somljroro de PAJILLA dft5 y $3.60 que ae compre al contado se regalará un 
precioso otóollo d^Vlena, 6 una linda coroata. Por cada sombrero PANAMA ae 10 pe-
ses, so regala una finísima CAMISA P E HILÓ 6 PIQUE, alta novedad. Si el sombrero 
es de mía precio, se aumentará una ¡camüa por cada diez pesos. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Precioso» abanicos. PAÑAMAS 
nunca vistos en la Habana. 
• Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. • 
Hay somlreos de loías clases y umios 
Se hablan todas las lenguas 
SE R E C I B E N E N C A R O OS D E L 
E X T E R I O R 
ITO B E OK NOT TO B E ! 
0-817 t-1 M 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A LAS OCHO: T«TS1 ZOo4JLo I E T L O J O M 
A 1*8nueve: E n ja Isla del Mamey. 
A l aa M e » : E L TIO TOMAS. 
5 4 U My 8 
[iisMiMaíeBÉlj 
Profesora en Masaje Maniquiu 6 arreglo de uñas y lava-
do de cabeza, acaba de llegar de la Península y 
sus clientes á domicilio. 
Obrapia 122, esquina á Monserrate, altos. 
se ofrece á 
6199 St-2R 
3 R o l v o c i ó j ^ r i r o s ^ 
n 
do 
fl'EFÜKE EXQUISITO Y PERMANENTE 
I>e venta en todas las pe r íu raería y, setle-
r í a s y Farmacias de la Isla. , 
Dcpós i ío ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito iamhien de los ricos siropes 
para hacei' refrescos m casa y endulzar 
la leche para los niños. 
c C02 
Otto 
Empedrado 30 , 
e s q u i n a á A f i l i a r . 
Maquinaria 
M 1 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con teios los adelantos de esta Imiuiírla, 90 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nut?-
ras, se pasa 6 domicilio í recojer los enoargoa 
avisanao al Teléfono 630, y esta oaaa cuenta 
con dos suoursales para comodidad del pneblo, 
Bcrnaía 22, La Francia; y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Temente Key 5«, frente á Sarrá. Toléfon! 803 
C 94S 26 t -8 My 
Legítima de tamarindo, la vende Luis Ax-
znenteree. Becibe órdenes en Amistad 9. 
C-986 29*11 My 
Cirujía en ffeneral.—Vías ÚrinarUs.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. Les 
gunas 68.Teléfono 13-12. C1042 24 my 
mñ/a de Gtectrícidad de Cuba, 
ADMINISTRACION GENERAL. 
A . s r " U J l « . 3 r Q l y G 8 (Banco Españo l , entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar comente eléctrica en la zona d é l a ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita coa anticipación, suscriptores que deseen tomar la corrriea-
te en dicha zoua, para alumbrado, fuerra motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 19 de Julio próximo, la ventaja de u n diez 
por ciento (10 p . g ) <le descuento en el importe de sus cuentas 
mensualesd tirante 'el piHmer a ñ o , contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del suscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana y de 1 á 
3 de la tarde, adonde se les da rá conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 19 de mayo de 1904 
líl Administrador general, 
¿ft. de fflmeno. 
63 tymMyl cS39 alt 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especíales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
33oirl3ollci, 
COMFOSTELA 56. 
c 916 t-1 M 
OPORTUNIDAD. 
Se rende una finca do esquina con estable-
cimiento, renta 76 pesos mensuales. También 
se vende el establecimiento junto ó separado 
y se garantirá una renta de cantina de 15 a 23 
pesos, es sola de esquina y sin competencia.— 
Trato directo oon su dueño. Informan en la 
vidriera del café Angeles y Monte. 
65/>9 15tl2-lB M12 
M a r í a de Gómez , peinadora, tengo 
las últimasm odas para las fiestas, lo mismo 
toda cióse e peinados y teñido», recibo órde-
nes San Nicolás entre íleina y Esbrella n. 54, 
altos. Teléfono 1547. Precios eumamente ba-
ratos. 5673 8-19 
jCa Sran Si  o  oenora 
• Sedex-la,, Î eartPuLaxLona. y KTovocalcio 3 
OBISPO 56, ESQUINA A COMFOSTELA 
bajos del Colegio F r a n c é s T E L E F O N O N U M E R O 3 0 4 3 
ESPECIALIDAD EH PERFUMERIA Y FANTASIAS 
G r a n surtido de cuellos de seda y a l g o d ó n , cinturones de 
mita novedad. 
c- 933 alt 4t-6 
P R O N T O S A L D R Á . 
U N G K A N C E N T R A L , proyectado é instalado por esta casa en 1892, a l menor costo conocido en Cuba hasta hoy t r a b a j ó hasta la fecha y excediendo la capacidad pactada, sin tener novedad ó ro -
tu ra n i necesitar repuesto. Referencias á dispos ic ión . x ^ 
Ent re los contratos llenados por esta casa hay; 10494: tonoladas de ca r r i l y carros, 15 m á q u i n a s de moler y remoler, 5 t r ip le electos, O tachos, 12 plantas e léc t r icas , 438 flltroprensas, a d e m á s mis-
ce l ánea por valor de $4.187,000. » «• » v r 
A P A R A T O S super lo re» para cr is ta l izar en movimiento, echando a z ú c a r de m á s de9Co agotando completamente las mieles, de Grevenbroich (patente Rock) funcionando con el mayor éxi to en m i l -
enios Centrales cubanos. (patente Rock) funcionando con el aye Bombas alemanas a l vacio absoluX^* 
Esta rasa c o n t r a t ó ya Ü.57Í) pedidos con valor hayta$50,000 mío , cuyos objetos llegaron puntualmente en 5,908 embarques s egún papeles á disposic ión, r azón pornuc l laman á esta cas la dol 
Puntua l Cumplimiento. 
« t E P l " 
aparatos, 
PRESENTACION desde 15 años de lo» Grandes Vallleres de los Sres. A . & W . Smith y Co. L imi t ed , E g l i n t o n Engine Works , Glasgow, ce lebé r r imos por sus máí iu inas de moler y remoler, 
s, tachos, ceiitrifuffas, & c . 4975 2 0 t - 3 9 a b 
B I A R I O D E I J A M A M I N A - E d i s i é n de la tarde.-Mayo 2 7 j e 1904. 
LA SALIDA DE STOESSEL 
El día 21 recibió on San Petersburgo 
el gobierno ruso couñrmacióo de las 
noticias relaiivas á uno afortuaada sa-
lida del general Stoeasol, comandante 
en jefe de la guarnición de Puerto Ar -
turo. 
Los japoneses fueron derrotados, per-
dieuda 1.000 hombres entre muertos y 
heridos. 
Las de los rusos no pasaron de 110. 
E L TBEN DE PHOVISIONE^ 
La salida del general Stoessel fué he-
cha al mismo tiempo que se dirigía á 
Puerto Ar turo un tren do provisiones 
de guerra, con cuyo tren se hallaba en 
comunicación el general por medio del 
telégrafo sin hilos. 
Los japoneses se encontraron cogidos 
entre dos fuegos: por un lado, el del 
tren, y por otro, el de las tropas derge-
neral Stoeasel, teniendo que pronun-
ciarse en retirada, derrotados. 
Después del combate, el tren y las 
tropas entraron en Puerto Ar turo . 
EN TOKIO 
Dice un telegrama de la capital del 
Japón, fechado el día 21 : 
^Es absolutamente cierto que el aco-
razado Haisousé ha sido destruido por 
un torpedo ruso^ diez millas de la costa. 
PELIGRO CONSTANTE 
'Tja posición de esos torpedos hace 
peligrosa la navegación para los buques 
neutrales. 
PROTESTA 
" Y se espera que e l J a p ó n diri ja una 
protesta á los gobiernos extranjeros." 
SENTIMIENTO PÚBLICO 
La pérdida de loa boques de guerra 
japoneses ha producido en Tokio pro-
funda impresión. 
' Se ha prescindido de laa retretas con 
faroles encendidos, y de laa banderas 
que expresaban el júb i lo de los japo-
neses. 
ALEXIBFF 
El día 23 publicó el Daily Telegraph 
de Londres el siguiente despacho de su 
corresponsal en San Petersburgo: 
"Sé de buena tinta que el virrey Ale-
xieffha enviado su dimisión al Czar, di-
ciendo que razones do salud lo obligan 
á pedir su retirada. E l Czar le ha di-
cho en despacho afectuoso que debe 
permanecer en su puesto." 
DE PUERTO ARTURO 
E l informe del contraalmirante W i t -
eoeff, trasmitido el día 21 por el virrey 
Alexieff al gran duque Alexis, sobre 
las pérdidas japonesas frente á Puerto 
Arturo, contiene pormenores que no 
se han publicado n i se publicarán, por-
que servir ían á los japoneses para te-
ner idea de la posición de los torpedos 
rusos. Cada uno de los torpedos rusos 
contiene 74 libras de algodón-pólvora. 
LOS BUQUES RUSOS Y EL CANAL 
Los caza-torpederos rusos que están 
en Puerto Ar turo se hallan en perfecto 
estado, y lo comprueba un informe en 
que se hace constar que diez y seis bu-
ques de esta clase salieron con el inten-
to de destruir otros buques japoneses. 
Las autoridades rusas dicen que el 
crucero Novik salió del puerto con ex-
tremada rapidez, probando no solo que 
el canal no está cerrado, sino que el 
contraalmirante Witsoeff ha destruido 
todos los torpedos colocados por los ja-
poneses. 
Gdísi iejsmfe 
Acuerdos tomados por la Comisión 
en la sesión celebrada el día 24 de Ma-
yo de 1904. 
Aprobar á 4'The Cuba C9" el plano 
para la construcción del cruce con su 
línea del camino público de Camagüey 
á Nnevitas. 
Darse por enterada de la comunica-
ción del administrador de los ferroca-
rriles Unidos de la Habana, informan-
do haber impuesto la multa de $ 5 al 
telegrafista de la estación de Vento, 
como responsable del accidento ocurri-
do el día 12 de Enero último, y signi-
ficar á dicha Compañía que la Comi-
sión sólo estima muy insignificante la 
referida corrección, sino que también 
debió ser objeto de otra el maquinista 
de la locomotora n9 105. 
Aprobar á "The Cuban Central Rail-
way" el proyecto de línea de servicio 
públ ico que, partiendo de su estación 
de Cienfuegos, se dirige al muelle que 
dicha Compañía proyecta construir en 
aquel puerto. 
Disponer que los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana procedan á restable-
cer la barrera que antes existía en el 
ki lómetro n9 19 de su línea de Regla, 
Resolver que, no obstante las mani-
festaciones consignadas por los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, la citada 
Empresa está en el deber de i r recons-
truyendo anualmente aquellas estacio-
nes que fueron destruidas con motivo 
de la guerra y que se encuentran en pé-
simas condiciones. 
Quedar enterada de los informes re-
mitidos por "The Cuba Co." respecto 
á sus propósitos de adquisición de te-
rrenos en e l término municipal de 
Saneti Spír i tus, para dar cumplimien-
to á lo que se le dispuso sobre amplia-
ción y mejora del camino real de Ohe-
pón á Taguasco. 
Darse por enterada de la autoriza-
ción del Ayuntamiento de Placetas á 
"The Cuban Central" para ciertas mo-
dificaciones en el paso de su línea por 
las calles de aquella población y de la 
línea de prolongación desde Placetas á 
Placetas del Sur, de "The Cuba Rail-
wail Co." 
Desestimar la solicitud de "The Cu-
ban Central" para que los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana cesen de efec-
tuar despachos de combinación entre la 
Habana y Santa Clara sin el previo 
acuerdo de las Compañías interesadas 
en el transporte, por estimar este Cen-
tro que se trata de un caso de compe-
tencia previsto en la ley y resuelto en 
su acuerdo de 20 de Octubre del año 
próximo pasado, al cual se ajusta la ci-
tada Empresa. 
Aprobar á la Compañía del ferroca-
r r i l de Marianao los nuevos itinerarios 
por los que han de regirse sus trenes á 
partir del día 1? de Junio próximo, y 
al ferrocarril del Oeste la modificación 
de BUS itinerarios provisionales para 
sus trenes mixtos que hacen el recorri-
do en el tramo de su línea de Pinar del 
Río á San Luis. 
Autorizando á la Compañía de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana pa-
ra que dedique el producto de los bo-
letines de andén de la estación de Güi-
nes al fondo de socorros de la Asocia 
cióu de Empleados de los ferrocarriles 
de la Isla. 
Disponer que por la Inspección Ge-
neral se efectúe la investigación dis-
puesta por la ley sobre el accidente 
ocurrido en el ferrocarril de Rodas á 
Turquino y Cartagena el día 17 del 
corriente. 
Darse por enterada de la comunica-
ción del señor R. Brook, participando 
haber tomado posesión del cargo de 
administrador del ferrocarril de Guau-
tánamo. 
Elevar al Tribunal Supremo de Jus-
ticia la alzada interpuesta por el ferro-
carri l de Santiago de Cuba contra el 
acuerdo de la Comisión fecha 12 de 
A b r i l próximo pasado, relativo á las 
cantidades que deben ser abonadas por 
el Estado á las Compañías de ferroca-
rriles por el transporte de la corres-
pondencia pública. 
Aprobar al ferrocarril de Guanfána-
mo el nuevo itinerario que ha de regir 
para sus trenes, significando á la cita-
da Compañía que ea lo sucesivo los re-
mita á la Comisión con anticipación 
debida, loa cuales no pueden ser pues-
tos on vigor sin la aprobación de la Co-
misión y después de ser anunciados al 
público por el término de diez días. 
Aprobar la adjudicación de la subas-
ta hecha á favor de los señores P. Fer-
nández y Compañía por la cantidad de 
$ 487 moneda americana, por la impre-
sión de quinientos ejemplares de lu Me-
moria de la Comisión, correspondiente 
al año de 1902-1903. 
Dice La Correspondencia, de Cien-
fuegos: 
No son muy buenas las noticias que 
tenemos de la zafra. 
Esta puede darse por terminada, á 
causa de las excesivas lluvias caídas y 
de las que amenazan caer. 
Los campos contienen aún mucha ca-
ña, y esas cantidades es forzoso restar-
las á ia zafra actual y por lo tanto al 
éxito que se esperaba. 
En términos generales puede asegu-
rarse que la zafra ha sido una ruina pa-
ra hacendados y colonos, á pesar del ex-
celente precio que alcanza el azúcar. 
l ío llegará ni con mucho al millón de 
toneladas; y se había calculado que al-
canzaría 1.200.000. 
De La Fatria, de Sagua: 
Las grandes torrenciales lluvias caí-
das durante el mes actual, no sólo han 
paralizado las moliendas eu esta zona, 
sino que habrán de darse por definiti-
vamente concluidas, con inmenso per-
juicio para agricultores é industriales. 
Iso sabemos á ciencia fija la cantidad 
de caña que queda por moler, pero se 
nos dice que suman varios millones de 
arrobas, y quosu producto en azúcar, á 
los precios actuales, resta á la jurisdic-
ción de Sagua varios cientos de milla-
res de pesos que habr ían constituido 
base firme de operaciones para futuros 
progresos. 
E l vapor inglés Trípoli, salió de Cien-
fuegos el día 24 para Nueva Orleans, 
llevando 25.498 sacos de azúcar. 
Días y localidades donde se efectuará 
el reparto de los certificados de haberes 
del Ejército Libertador: 
Del 12 al 17 de Junio, en la Habana; 
el 18 en Jarnco, el 19 y 20 en Aguaca-
te, el 21 en Madruga, el 23 y 24 en 
Güines, el 25 en Bermeja, lugar l im í -
trofe entre provincias, donde podrán 
acndir los individuos del Ejército que 
pertenezcan á la primera ó á la segunda 
División; el 28 y 29 en San Felipe, él 
30 en la Salud,en 19 y 2 de Julio en Be-
jucal, el 3 en San Antonio de los Ba-
ños y desde el 4 al 10 en la Habana, 
donde podrán acudir los interesados, ya 
de una ya de otra División, que por 
uno ú otro motivo no hayan podido re-
coger hasta entonces sus certificados. 
Se hace saber que no se reparten aún 
los certificados pertenecientes á todos 
aquellos individuos que hayan presen-
tado reclamación por inconformidad 
con las liquidaciones practicadas por la 
Comisión Liquidadora. 
Y asimismo, que aún no se reparten 
los pertenecientes á individuos del 
Cuerpo civi l , n i tampoco los certifica 
dos pertecieutes á individuos feneoidos. 
Para facilitar la entrega de los certi-
ficados, se suplica á los jefes y oficiales 
que operaron en las respectivas zonas, 
se sirvan acudir en los días de reparto 
en cada localidad, á fin de auxiliar la 
distribución, identificando á los miem-
bros del Ejército que estuvieron á sus 
órdenes durante la campaña. 
E l reparto se ha rá continuadamente 
domingos y días de fiesta. 
El reparto en la Habana se hará en 
los departamentos bajos del Senado y 
en los otros lugares, en las oficinas del 
Ayuntamiento. 
NECROLOGIA. 
Ayer tarde recibieron, cristiana se-
pultura en el Cementerio de Colón los 
restos del apreciable caballero D. Ga-
briel Vivó y Puentes, persona relacio-
nada con el comercio de esta plaza. 
Reciban sus familiares nuestro más 
sentido pésame. 
MR. VAN HORNB 
Anoche salió para el Camagüey el 
presidente de la "Cuba Company", 
Mr. W i l l i a m Van Horne, acompañado 
del Administrador general de la misma 
Mr. Gruver y del accionistu Mr. A l -
kius. 
Luego irán á Santiago de Cuba. 
EL SEÑOR PAYAN 
E l señor don José Payán fné presen-
tado por nuestro distinguido amigo el 
soñor don Leonardo Chía al señor don 
Luis V . de Abad, Director de JE?Z ECO 
nomiata, persona que goza aquí de alta 
reputación en cuestiones económicas y 
financieras. 
Los señores Payán y Abad tuvieron 
una larga conferencia. 
LA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS 
E l Secretario de Hacienda ha dado 
orden al Administrador de la Zona 
Fiscal de la Habana, para que deje de 
publicar, como lo hacía, la recaudación 
diaria de los Impuestos del Emprés-
tito. 
Dicha orden ha obedecido á solicitud 
del Gobernador Provincial, con mo-
tivo de las numerosas rifas que venían 
efectuándose. 
INTERINIDAD 
Se ha encargado interinamente de la 
Administración General de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana el señor 
don José M . de Montalvan, vocal de di-
cha Compañía, por ausencia del señor 
don Roberto M . Orr. 
JUNTA ORDINARIA 
La Asociación de Profesores y Pe r i -
tos Mercantiles de la Isla de Cuba cele-
brará junta ordinaria el día 29 del ac-
tual, á las nueve de la mañana, en Cuba 
58, bajos. 
OBSEQUIO 
E l señor don Enrique Eoger, ha en-
viado desde Madrid, al señor Presi-
dente de la Repúbl ica , un tomo de su 
obra Cuadros de Historia Universal. 
HERIDO GRAVE 
E l Gobernador de las Villas telegra-
fió ayer á la Secretar ía de Gobernación 
participando que el Alcalde de Cama-
juan í doctor Sánchez Portal, ha sido 
herido gravemente de una puña lada 
por un presunto demente al que asistía 
como médico. 
EXPRESIÓN D E GRATITUD 
Habana, Mayo 21 de 190^. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Señor: 
Ruego á Vd. que en nombre de la 
Directiva de la Asociación "Huérfanos 
de la Patria" dé en su apreciable pe-
riódico las gracias á los señores Em-
pleados de la Intervención General del 
Estado por el almuerzo con que obse-
quiaron á los niños del Asilo el día 20 
de Mayo, y por las múlt iplés atencio-
nes que personalmente les dispensaron 
al llevar á cabo su feliz idea; así como 
por los regalos de un grafófono y jugue-
tes con que los obsequiaron en la fiesta. 
Dándole las gracias, atentamente. 
Por la Directiva, Carolina J . Y. de 
Martínez. —Presidenta. 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Como ampliación á la Circular nú-
mero 10, se hacen públicos los siguien-
tes acuerdos de la Junta de Baperin-
tendentes: 
19 Los registros de examinados se 
harán por riguroso orden alfabético y 
se inscribirán primero los de tercer gra-
do, después los de segundo, á continua-
ción los de primero y por ú l t i m o las 
personas que resulten reprobadas. 
29 A todos los expedientes de exa-
men se agregará la instancia del exa-
minado y demás documentos que se le 
hubieren exigido por el señor Superin-
tendente Provincial. 
39 Si antes de terminar el examen 
de la sexta asignatura, un candidato se 
enfermare ó estuviese imposibilitado 
de continuar los ejercicios, por otras 
cansas ajenas á su voluntad, se consi-
derará como no examinado, y se le ad-
mit i rá á nuevo examen, entendiéndose 
que tal concesión no sur t i rá sus efectos 
en el úl t imo. Por ningán concepto se 
computarán puntos de calificación obte-
nidos en dos exámenes distintos. 
49 Los maestros sustitutos 6 interi-
nos que hayan servido, por lo meno^, 
noventas días en cada curso, tendrán 
derecho á la bonificación acordada pa-
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ra los maestros en ejercicio. Las per-
sonas á quienes favorezca este acuerdo, 
presentarán en esta oficina, antes del 
10 de Junio próximo, certificación de 
sus servicios, expedida por la Junta de 
Educación del distrito en que los hayan 
prestado. 
59 Ko se incluirán en las relaciones 
de aprobados, que se publiquen des-
pués de cada examen, los nombres de 
los examinados que obtuvieran un gra-
do inferior al que ya posean. 
69 A los examinados que se encuen-
tren en el caso á que se refiere el acuer-
do anterior, no se les entregará un neu-
vo certificado, á menos que lo recla-
men. 
79 Cuando una persona pesea dos 
certificados de grados distintos, se le 
c i i d rará maestro del grado supe-
rior de los dos que tenga. 
89 Los tres acuerdos procedentes no 
comprenden á los maestros cuyos certi-
ficados estén vencidos ó venEan ed el 
año en que obtengan uno de grado in-
ferior al que posean. 
HUÉRFANOS DE LA PATRIÁ 
Habana, Mayo 22 de 1901 
Señor don Nicolás Rivero. 
Señor, lluego á usted la inserción en 
su apreciable periódico de la adjunta 
lista de donativos dándoles las gracias 
á los generosos donantes. 
Le anticipa las gracias atenta-
mente. 
Carolina 8. V. de Martínez. 
Presidenta. 
Donativos recibidos en el Asilo Huér-
fanos de la Patria, durante los meses 
de Marzo y A b r i l . 
La R. Logia Libertad 2 pesos plata 
—Señorita Margarita Cortés 5 pesos 
U . S. C.—Ayuntamiento de Placetas 
3 pesos U . 8. C. mensual—Señor Tirso 
Mesa 26 pesos 50 centavos oro español 
—Señor Alcalde de J á c a r o 9 pesos U . 
S. C—Señora Dolores Roldán de Do-
mínguez en nombre del señor R. Fer-
nández de Castro, un saco de azúcar— 
Fábr ica de fideos "La Ambros í a " de 
Baldós, Fernández y Compañía, una 
caja do fideos mensual—Farmacia San 
Carlos, tres litros de Emulsión San Car-
los, mensual—Farmacia " Jesús Naza-
reno", dos botellas licor Larga Vida, 
mensual—Señores Aldabó y Compañía, 
un garrafón de alcohol mensual—Fá-
brica de los señores Crusellas 6 barras 
de jabón mensual—"La Cubana", fá-
brica de escobas, seis escobas mensua-
les—Señora de Moran dos botellas de 
vino tónico mensuales—Fábrica de 
Hielo, dos arrobas diarias de hielo— 
Panader ía uEl Diorama", 20 panes 
diar ios—Panader ía " L a Balear, 20 pa-
nes d ia r ios—Panader ía " L a Primera 
Central de San Láza ro" , 20 panes dia-
r ios—Panader ía " L a Caoba", 500 pa-
nes—Sucursal de la Viña 70 libras de 
pan—El inspector de los rastros 3 ca-
bezas de rea, 9 en t rañas , 2 cochinos, 
135 libras de carne de vaca—121.1 esta-
ción de policía 30 libras de pan dulce, 
13 racimos de plátanos, 2 ñames, 135 l i -
bras de pan, y un cesto de pan, 120 to-
mates, un cajón churros, 3 libras de bu-
tifarras—I? E. P. 1. saco de pan—9}> 
E.P., 750 coles—67 libras de pan—79 
estación de policía 53 racimos de plá-
tanos, 60 libras de pan—5* estación de 
policía un tablero de dulces, 8 libras 
pescado, 42 sacos carbón—3^ estación 
de policía ocho libras de pescado, doce 
jaibas. 
E L M O B I L A 
Con carga y 9 pasajeros fondeó en puer-
to ayer, procedente de Mobila, el vapor 
cubano del mismo nombre. 
E L J U A N PORGAS 
Este vapor español salió el miércoles 
de Canarias para Puerto Rico y esta lela. 
L A DOKIS PICKUP 
Esta goleta inglesa fondeó en puerto 
ayer, procedente da Panzacola, con ma-
Bera. 
E L MERCATOR 
Conduciendo ganado entró también 
ayer ea puerto este vapor noruego, pro-
cedente de Tampico. 
L A FLORENCE R. HEWSON 
Procedente de Jacksonville, con made-
ra, tomó puerto hoy esta goleta inglesa. 
E L CAPE CORRIENTE 
Para Delaware (BW.) salió ayer con 
cargamento de azúcar este vapor Inglés. 
E L R O Y A L ECHANGE 
En lastre salió ayer este vapor inglés 
con destino á Cárdenas. 
E L M A Y F I E L D 
Para Cárdenas salió ayer el vapor in-
glés Mayfield, en lastre. 
GANADO 
Por el vapor cubano Mobila se impor-
taron ayer del puerto de su nombre las 
siguientes partidas de ganado: para R.A. 
Morris, 26 muías, 56 añojos, 106 cerdos, 
20 carneros y 2 perros; para J. Whitacre, 
20 vacas, 19 terneros y para F. Wolfe, 23 
añojos, 40 vacas y 30 terneros. 
E l vapor noruego Mercator, entrado 
ayer de Tampico, importó para los seño-
res I . Plá y Ĉ f el siguiente: 20 vacas y 
crias, 100 toros y novillos, 234 vacas ho-
rras, 61 becerros, 6 novillas, 837 yeguas, 
88 caballos y 8 muías. 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gnsto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
Docena de s i l las á.. $11,00 
JPar de sillones 5*60 
Mesa de centro 1,50 
V a r comadritas 3,75 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPOSMA 58. 
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Servicio de la Prensa Asociada 
De ayer 
V E I N T E MILLONES MAS 
Nueva York , Mayo ^7.—La sus-
cr ipc ión en Holanda a l e m p r é s t i t o 
cubano, íuó de 2 0 millones de pesos, 
lo que hace ascender el to ta l suscrit-
to á 1G7 millones. 
C O M E N T A D A ABSTENCION 
F a r í s , Mayo « 7 . — H a llamado m u -
cho la a t e n c i ó n el que el Nuncio de 
S. S. el Papa, que es el decano del 
Cuerpo diplomsitico on esta capital, 
se huya abstenido do concurrir á la 
recepc ión que tuvo efecto ayer en el 
Minis te r io de Asuntos Extranjeros. 
C O L U M N A A I S L A D A 
Londres, ÍÍ«Í/O ^ 7 . " T e l e g r a f í a n de 
Simia, Ind ia , que los tibetauos t ie-
nen completamente rodeada eu Gy-
antse á la columna expedicionaria i n -
glesa, con la cual no se p o d r á comu-
nicar mientras no salgan fuerzas á 
auxi l iar la . 
DERROTA D E L GOBIERNO 
Cabo Hai t i ano , Mayo 27 . -Ha habi-
do cu un punto llamado La Esperan-
za, otro r e ñ i d o encuentro entre los 
revolucionarios y las tropas del go-
bierno de Santo Domingo; estas ó l í i -
mas fueron derrotadas y tuvieron 
muchas bajas. 
T O M A D E K1N-CHU 
Nueva York , Mayo í?7.—En tele-
gramas deTokio y de diversas fuentes 
japonesas, se afirma nuevamente que 
ayer, d e s p u é s de cinco horas de en-
carnizada lucha, los japoneses se 
apoderaron de las posiciones que 
ocupaban los rusos en K i n - C h u , que 
se halla á 3 2 millas al Norte de Puer-
to A r t u r o y cuyus fortificaciones 
constituyen la pr imera linea de de-
fensas terrestres de aquella plaza. 
R E T I R A D A D E LOS RUSOS 
D e s p u é s de haber sido echados de 
sus posiciones, los rusos se re t i ra ron 
en d i r ecc ión a l Sur, siendo persegui-
dos de muy cerca y hostigados por los 
japoneses. 
S IN C O N F I R M A C I O N O F I C I A L 
No han sido aun confirmadas of i -
cialmente las anteriores noticias. 
M I L L O N E S A G R A N E L 
Frankfor t , sobre el Mein, Mayo27 . 
Según el ú l t i m o c ó m p u t o , la suscrip-
ción a l e m p r é s t i t o cubano en esta 
plaza, a s c e n d i ó en tota l á 155 mi l lo -
nes de pesos 
C A I D A D E C A B A L L O . 
JLiao-Yang, Mago ^7 . -Don Jaime 
de B o r b ó n ha caido de un caballo y 
sufrido algunas contusiones de esca-
sa importancia . 
RUMOR D E O T R A 
DERROTA RUSA 
New- Clnvung, Mayo 57.-Corre el 
rumor de que ha habido en Feng-
Wang-Cheng una batalla, en la cual 
los rusos tuvieron 4 ,000 bajas. 
C O N F I R M A C I O N O F I C I A L 
Tokio, M a y o ^7 .—El gobierno aca-
ba de anunciar oficialmente que los 
japoneses se han apoderado de K l n 
Chu y todas las alturas que rodean á 
dicha plaza, y que e s t á n echando ha-
cia Puer to A r t u r o á las fuerzas rusas 
que las de fend ían . 
CASAS D B C A M B I O 
Plata española.... de 77% á 78% V. 
CJaldorilla.. de 82 á 8 5 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á bX V . 
Oro amer icano) , . 10 3 „ 
contra espaflol. / ae 1U8^ á 108^ p 
Oro amer. contra í 
plata española. \ 
Centenes á 6.75 plata. 
En cantidades., á 6.76 plata. 
Luises á 5,39 plata. 
Ea cantidades., á 5.40 plata. 
El peso america- ] 
no en plaía es- l á 1-38 V. 
pañola j 
Habana, Mayo 27 de 1»M. 
á 38 P. 
'oda 
c914 1-Mt 
S E D E R I A Y T E J I D O S 
(o) 
La casa mejor surtida en todos 
los artículos de su giro. 
Importación directa de todos 
los países productores del mundo. 
Novedades y Gangas todos los d í a s . 
NEPTÜSO 77. TELEFONO 1046. 
, DEPOSITO DEBi\CAJES 
de hilo j t i ras boriladag. 
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D I R E C T O R : L ü ! S B . C O R R A L E S 
i ; , SAN IGNACIO 49. 
C^es de 8 déla mañana á 9>i de la noche. r^io 
*• 26t-7 my 
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ITcraos recibido una circular con fecha 
20 deAbril en la que senos hace saber 
que la fábrica de tabacos "Flor de las 
Flores" y sus anexas de don Sebastián 
Azcano ha pasado, por escritura pública 
ante el Notario señor Villageiiú íl la pro-
piedad do la sociedad rerjular colectiva de 
Azcano Castillo y C?, la que se nos ofrece 
en la calle de la Es: rolla núm. 123. Te-
léfono 1090. 
Lo deseamos prosperidad, lo que no du-
damos dada la actividad comercial del 
señor Manuel Castillo é inteligencia ea 
el ramo, do los señores Azcano y Fausti-
no González así como la honradez de su 
tenedor de libros sefior Pórtela. 
Lcxoja de V íve re s 
VENTAS EFECTUADAS KL D I A 21 
VAHIOS VAPORES: 
100 c. jabón Hoeamora fS.GO qq. 
200 pipas vino Torres f6t5 una. 
80 ¡2 id. id. id. ¿66 la? 2i2, 
100 p. vino Huguet $61 una. 
60 [2 id. id. id. «64 las 2 [2. 
90 p. vinos R. liosch f:s4 una. 
20 ¡2 id. KL. id. |(i3 lo» 2i2. 
100[10 vino mistela una. 
80 i3 id. seco id. $m uno. 
400 ¡4 id. navarro Ves* de Haro 570 los 4i4. 
200 {4 p. vino alolla almacén §7J una. 
100 f4 p. vino Ubro $18.25 uno. 
Almacén: 
100 c. peras ?5.25 una. 
150 jamoues Gallegos extra H. O. §40 qq. 
60 brs. fanee? aceitunas manz. Plor Se-
villana $5.76. 
200 q espárragos 59.50 una. 
200 cajas latas galleticas M? Jacob | l . tónna 
50 c. It. galletas Srita. de 22 Ib. !J21 qq. 






















Monterey, í íew York. 
Vigilancia, Progreso y Vcracrnz. 
Louisiana, New Orleans. 
Saratoga, New York. 
Prinz Joachim, Veracruz. 
Morro Castle, New York. 
La Navarro, Saint Nazairo. 
Mobila, Mobila. 
Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
Casilda, Buenos Aires y escalan. 
Esperanza, N. York. 
Ramón do Lrrinaga, Liverpool. 
Séneca, New York. 
Coblenz, Bromen y escalas. 
México, Nueva York. 
Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
Puerto-Rico, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Saint Croux, Veracruz. 
Séneca, New York. 
México, New York. 
Monterrey, Progreso y Veracruz. 
Miguel Pinillos, Canarias. 
Vigilanoia, N. York. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DH TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 26: 
De Panzíicola en 7 dias gol. ing. Doris M. Pi 
ckut,. cap, Resp, tons. 417, con madera, & 
S. Prats. 
De Tampico en 4 dias vap. ñor. Mercator, cap. 
Kaisen, tons. 1033, con ganado, á J . Pía y 
comp. 
Dia 27: 
De Jackuonville en 15 dias gol. ing. Plorence 
R, Hewson, cap. Dienne, tons. S18, con 
madera, á I . Pía y cp. 
De Miami, ea 7 horas vap. amr. Mlami, capi-
tán White, otns. 1711, con carga y pasa-
jeros, á G. Lawton, Cliilds y Cp. 
SALIDOS 
Dia 26: 
Delaware (B. W.) vap. ings. Cape Corrieatea, 
Dia 27: 
C. Hueso y Mlami vap. am. Mlami. 
Cárdenas vap. Ing. Royal Exchango. 
Cárdenas vap. ings. Mayfisld. 
Cárdenas vap. alem. Cheruskia. 
M o v i m i e n t o á e pajaseros 
LLEGADOS 
De Mobila, en el vapor cubano Mobila. 
Sres. Louise Me Nealey—Clare Hosner—Gil-
bat Kuigbt—Carrie Kmght—Julins Knopp— 
Elmer Wilcox—Walter Rinchart William 
Orr—Prank G. Ribbius. 
SALIDOS 
Para N. York, en el vap. amer. Séneca. 
Sres. Gerard Gicben—Wm Pitt—C. Abbey— 
A. Hoyos—Juan Balaguer—B, Pearson y 3 da 
fam—A. IToldsunth—NicolAs Santana—Mary 
Thayer—Miohael Moore—José Morcilla—Juan 
Alemán—Leopoldo Casas-Antonio Hernández 
Aperturas áe registro 
C. Hueso y Tampa, vap. amr. Mascotte, por 
G. Lawton, Cnllds y Cp. 
C. Hueso y Míami vap. amer. Miami, por Q, 
Lawton C. y Cp. 
Buques con registro abierto 
Canarias, Cádiz y Barcelona, via Caibarien, 
vap. esp. M. M. Pinillos, por Marcos Hnos 
N. vap. amer. México, por Zaldo y Cp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. V. Plaoé. 
Veracruz y escalas vap. am. Havana, poi Zal-
do v cp, 
N. York vap, am. Esperanza, por Zaldo y cp. 
Fronley Peint, gta. amer. Kewood, por Galbaa 
y Comp. 
Buaues áespacliados 
Cárdenas vap. alem. Cheruskia, por Heilbut y 
Rasch.—De transito, 
Nueva York vapor amor. Séneca, por Zaldo y 
Comp. 
Con 283 bara. y 24872 hs. piñas. 
Delaware (B. W) vp. inglés Cape Corrientes, 
por lu V. Placé. 
Con 20.000 STC azúcar. 
Cárdenas, vap. inglés Ragal Exchange, por L . 
V. Placé. Lastre. 
Cárdenas, vap. ing. Manyfield, por L . V. Plací 
Lastre. 
Secii ie íirés Fml 
CIRUJANO DENTISTA. 
Se ha ti-aeladado Á 
ESQUINA A NEPTUNO, 
donde ge ofrece si sus amigos y clien-
tes y al púb l i co en general. 
C 1047 P 8m-27 8t-27 
CENTRO mmm 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA. 
Autorizada por la Junta Directiva esta ae?* 
clón, acordó llevar á efecto el tradicional Bai-
le do las Plores el domingo 29 del corriente» 
ameniíado por la orquesta de Felipe B. Val-
déa. 
Para tener derecho á la entrada seré requi-
sito indispenable )a presentación del reoiuo 
del corriente mes á la Comisión de puerta. 
Se le recuerda A los Sres. Socios la responsa-
bilidad en que Incurren el que fiscilite su re-
cibo á otro según el artículo 105 del Reglamen-
to general: también queda en vigor el articulo 
42 del Reglamento de esta Sección por el qu8 
las comisiones están autorizadas pararecn»-
E a r 6 hacer salir del local á la persona ó Per?,0' 
ñas que estime convenientes, fiin que por ono 
tengan que dar explicaciones alguna. . -
Las puertas del Centro se abrirán á las ocho 
y iSJífr6 comc'^rá á los nueve on punto. 
í ^ * w í 0 80 dan citaciones. . „, 
OIRA MAS.-Los salones se exhibirán al 
público durante el din 30. 
Habana 26 de mayo de 1904.—El Secretario» 
_ . . Manuel liemesar. 
C-1034 at2<HDj27 
—Edición de la'tarde.—-Mavo 27 de 1904, 3 
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Por ser una de las cosas que llaman 
verdaderamente la atención á los qne 
visitan la Ciudad Condal, reproducimos 
la descripción que de la Rambla do las 
Flores hace en La Epocn de Madrid ei 
distinguido publicista G. Bríoues. 
L A R A M B L A D E LAS FLORES 
Barcelona 22 de Abri l . 
En Caluña hay tantas flores como en 
Valencia ó Sevilla, y su consumo es 
tan grande que, además de lasque pro-
duce esta hermosa tierra, se traen mu-
chas de la ciudad del Turia. La jardi -
ner ía ha alcanzado tan extraordinaria 
importiiucia que en un solo j a rd ín he 
visto 14.000 plantas de claveles, ciíra 
que no existe en ninguno de los jardi -
nes valencianos ó do la alegre ciudad de 
la Giralda. 
Las flores favoritas de las catalanas 
BOU las camelias y los heliotropos. E l 
clima favorece extraordinariamente el 
cultivo de las primoras, y en todos los 
jardines se ven centenares de la flor 
preferida por la heroína de Alejandro 
Dnmas. Los heliotropos adquieren tal 
desarrollo que forman grandes macizos 
y toldos en las pintorescas torres de la 
Bona Nova, San Gervasio y Sarria. 
La primavera de Cataluña, tan plácida 
como la andaluza, favorece el despertar 
de la Naturaleza, que se viste con sus 
galas más hermosas. Aquí , como en 
Andalucía, palmeras y naranjos, limo-
neros y heliotropos, rosales y nísperos 
viven al aire libre, recibiendo las cari-
cias del sol levantino. 
Estos días de primavera las torres de 
los pueblos citados anteriormente, co-
mo los de Mataró, Arenys de Mar y 
Sitjes, quedan medio ocultas por corti-
nas de verdura y de flores, igual que 
los verjeles andaluces, que hacen pen-
sar en la hermosura del paraíso. 
Muchas de las flores que adornan los 
jardines del camino de Sdrrlá y todas 
las que nacen en los numerosos de pro 
piedad de floristas, van á parar á la 
Bambla. 
Por la maííana, según es sabido por 
cuantos han visikido á Barcelona, el 
trozo do la Rambla de las Flores está 
más concurrido que la callo de Alcalá 
ó la Carrera de San Jerónimo de Ma-
dr id en días normales. 
Los puestos son verdaderamente ar-
tísticos, y bajo el gran quitasol que co-
locan las floristas para que no se mar-
chite la olorosa mercancía se ven ramos 
IQu6 demostración tan gallarda de la con-
fianza que inspira la joven líepláblica Cubana 
ú las grandes naciones de Europa y América! 
E l empréstito cubano destinado al pago del 
Ejército Libertador bo ha cubierto lo menos 
diez vecee en los Estados Unidos, Inglaterra y 
Alemania. Así lo ba anunciado el telégrafo 
con abrumadora elocuencia. 
L A F ILOSOFIA, 
de las C A L L E S D E NEPTUNO Y SAN NI-
COLAS, bate palmas con este motivo, porque 
lo que conviene á Cuba 
á ella lo conviene también. Y la razón es obvia. 
iQaé iiecesita el pueblo para disft-utar satis-
facciones y comodidades? 
íDINEEO! ¡DINERO! ¡DINERO! 
Pues teniéndolo, acadii á á esta casa á com-
prar los incomparables y espléndidos OLANES 
t )E Hi? O SUPERIOR, de colorea firmes, de 
dibujos delicados, alta novedad, 
¡ A I t B A L L A V A R A ! 
y las musolinas y chaconás, las etaminas y 
gasas; en suma, las ricas 
TELAS DE VERANO 
que constituyen el gran surtido de 
X a s * , ^ i l O í E B O l T i S t 1 
Kepluno, 73 y 75, y Ban Nicolfis, 72 y 74. 
X\ My C-£82 alt 
confeccionados con gasto exquisito, 
ü n abanico de claveles rojos y blancos, 
una sombrilla de rosas de té, un cesto 
de camelias, el nombre de uua mujer 
formado con claveles de matiz azulado, 
atraen las miradas de las señoras qne 
pasean por la Kambla de las Flores en 
las primeras horas de los maílanas de 
la hermosa primavera de Cataluña. 
En los puestos, unos cientos, hay en 
nu solo día una cantidade flores mayor 
que la que se consume en cualquier gran 
ciudad en una semana. Y casi todas las 
flores se venden en pocas horas, porque 
las catalanas son tan aficionadas á ellas 
como las hijas de la tierra de María 
Santísima. La dama elegante y la mo-
distilla, la señorita y la obrera, al pa-
sar por la llambla de ¡as Flores, se lle-
van siempre unos claveles, uua came-
lia ó el simbólico ramo de '-'No-me-ol-
vides". 
N i en el mercado famoso do ^i/ .a hay 
la cantidad de flores que en la Rambla 
en" estos días de primavera. Además, 
los puestos de Barcelona son más artís-
ticos. Las flores no esWn en ellos arro-
jadas en montón, sino colocadas con 
exquisito gusto en una colosal lira de 
hierro, en una estrella, en un cisne. 
La Kambla de las flores, es el espejo 
de la primavera levantina, llena de sol 
y do alegría, de perfumes y de en-
saeñoa. 
Junto á la Rambla de las Flores, y 
bajo la alta bóveda de verdura que for-
man los gigantescos árboles, se encuen-
tra la de los pájaros: ruiseñores y ca 
uarios, que dan sus trinos al aire, y cu-
yo hermoso plumaje se tornasola al 
recibir las caricias de los rayos dorados 
que se filtran á través de la cortina de 
esmeralda. 
Mujeres hermosas, pájaros y flores.... 
La Rambla es el ideal de los poetas. 
Y también las almas villanamente 
prosaicas se sienten agitadas por el so-
plo misterioso del arte y la poesía al 
contemplar el mágico espejo de la pr i -
mavera levantina. 
G. BETONES. 
I K M - C A F E T E E A E l MEJICO 
De la Revista de Buu: 
"fíl café se cultiva generalmeute eu 
Méjico hasta una altura de cerca de 
2,000 metros sobre el nivel del mar. 
habiéndose extendido el cultivo p r inc i -
palmente en el Estado de Veracruz, pe-
ro en el Jístado de Chiapas parece haber 
los mayores cafetales pertenecienteír-, á 
un solo dueño. Eu Oaxaca también se 
desarrolló el cultivo del café en la é p o -
ca del auge, y también se cultiva en va-
rios de los otros Estados, tales como 
San Luis Potosí, Hidalgo, etc. Por re-
gla general, poco se cultiva el café, 
pues usual mente se acostumbra á sem-
brarlo de la mejor manera posible, con 
poca, mucha ó casi ninguna sombra, 
según las altitudes, y después de escar-
dar ó quitar la yerba mala con el aza-
dón, pocas son las personas que han he-
cho ensayos serios coa los abonos de 
una manera racional y menos las que 
usan los arados ligeros do dos 6 más pa-
las para el cultivo. Ea cuánto al bene-
ficio del café, sobre este particular se 
ha adelantado mucho más, pero no po-
demos decir que gran cosa, porque 
apenas si existe uua que otra instala-
ción verdaderamente completa, y en 
este sentido hay campo para grandes 
perfeccionamientos, aunque no creo que 
el café mejicano, como artículo de ex-
portación, pueda llegar al gran incre-
mento que ha tenido en Venezuela y 
principalmente en el Brasil, puea Méji-
co no podrá producir tan barato y de la 
calidad del de Centro América ó Vene-
zuela, no obstante de que hay calidades 
excelentes en el país, pero en cuanto á 
la mediana, la creo inferior en su clase 
á la de los países citados. 
Soy de opinión de que el café se man-
tendrá siempre como art ículo de consu-
mo universal, pero sin presentar los 
grandes alicientes de la caña de azú-
car, el algodón, el ganado y algunas 
otras industrias agrícolas, incluso ol 
maíz mismo; pero siempre proporciona-
rá buenas utilidades á todos aquellos 
que se dediquen al cultivo en escala 
mediana, puea por circunstancias d i -
versas y con relación al valor al traba-
jo de las mismas niyjeres no creo que 
pueda llegar á haber explotaciones que 
produzcau 10,000 quintal-es con gran 
provecho. Crco.que l a squesesos tongán 
con una produccióu de 2,000 á 4,000 
quintales serán las mejor íavorecida» 
para el porvenir, púés generalmente al 
nacer las cuentas .sobre las utilidades 
que el café reporta, no se toiija cu cuen-
la la amortización," n i el interés de IJL 
tierra, n i los accidentes por animales 
inutilizailos, etc., y por eso hay mayor 
ilu.üóa • que la que realmente existe al 
calcular las utilidades provenientes de 
«se negocio. 
En resúmen, puedo decir lo siguien^ 
te: E l cultivo del café en Méjico no está 
muy adelantado; pero, .sin embargo, es 
susceptible de bastante perfecciona-
miento. E l beneficio, igualmente, aun-
que más adelantado, no está á la altura 
de los progresos modernos, y pnede re-
formarse. Eu los puntos en que la po-
blación es densa, se pueden obtener 
grandes ventajas estableciendo centros 
beneficiadores que reciban el cafó en 
cereza, y lo beneficien por cuenta del 
cosechero, ó bien comprado por el be-
neHciador del café. E l costo del cultivo 
del cafó lo creo superior, no sólo al del 
Brasil, sino también al de Centro Amé-
rica y Venezuela. La clase término me-
dio es bastante buena, pero siempre un 
poco inferior á la de los países citados. 
El porvenir del café lo creo seguro, pa-
ra los que hayan comprado en condi-
ciones normales, sai hacerse ilusiones 
pagando precios altos por el terreno, 
instalaciones y demás, y en mi opinión 
es un negocio más lucrativo eu Méjico 
en una escala mediana, que no engran-
des negocios ó en muy pequeño, y creo 
que con cuidado y empeño puede lo-
grarse un negocio que produzca alre-
dedor del 12 por ciento al a ñ o . " 
Xa ba naniiiu. . 
Si todo lo que es bueno, si todo lo 
que representa un adelanto en la indus-
tria cubana, si todo lo que marcha con 
el progreso y lleva aparejada la san-
ción del pueblo, supremo juez en cuan-
to le afecta y conviene, debe eer cono-
cido, para que se reconozcan y precia 
men sus virtudes, hubiera sido indis-
culpable olvido que no fuese á la Ex-
posición XTni versal que acaba-de inau-
gurarle en la ciudad americana de 
Saint Louis, la incomparable BAÑA NI-
NA, inventada primero y preparada 
después, mediante la inspección peri-
cial de un famoso químico, por don 
Ramón Crusellas. 
La lannnina de Crusellas se ha hecho 
popu la r í s ima en Cuba y va abriéndose 
camino en otros países, merced á sus 
indiscutibles propiedades, así nu t r i t i -
vas como higiénicas, para la alimenta-
ción de los niños eu la lactancia y en 
sus primeros años y para los enfermos 
eu convalecencia, y concurre también 
en auxilio de numerosos platos de la 
cocina criolla. Dígalo el Manual do 
nuestro amigo y compañero el señor 
Triay, que los enumera cumplidamen-
te. 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GEAN CEETAMEN", á cuyo fin y desde el día 1- del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mios se anunciarán en breve. 
Eogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
^ . Tales i r @o. 
Esas virtudes nutritivas y sanas las 
han reconocido los más eminentes 
médicos consagrados á la asistencia do 
los niños y las proclaman las madres 
agradecidas, consignándolas en nume-
rosos testimonios, que constituyen la 
más famosa ejecutoria para 8u; afortu-
nado inventor, don Eamón Crusellas. 
M Hogar, simpático semanario, que 
con gusto se asocia á cuanto tiende á 
enaltecer los triunfo de la industria en 
Cuba, reproduce en sus páginas, en su 
último número, la vista do la mesa-
kiosko en que aparece en la Exposición 
de Saint Louis, la BANAÍÍINA de EA-
MÓN CRUSELLAS. 
Otero y Colominas, 
' La fama de los fotógrafos de este 
nombre, que tienen su Palacio Art ís t i -
co eu la casa número 82 de la calle de 
San Kafael, es tan grande como mere-
cida, porque la fotografía, con los úl-
timos adelantos, ha pasado á ser algo 
más que un simple oficio mecánico; es 
todo un arte, y pocos lo .ejercen con la 
fortuna y ía inspiración que dichos fo-
tógrafos. 
l i ay , sobre todo, una clase de retra-
tos, que resultan íos más difíciles en 
la ejecución y luego vienen á ser los 
más hermosos por lo acabados: los re: 
tratos de los niños. E l niño no está, 
no puede estar quieto un -segundo. Y 
hay que sorprenderlo en aquella acti-
tud en qne más sobresate y con aque-
llos rasgos de semblante que más le 
caracterizan. ¡ Sorprenderlo y recoger 
en la cámara obscura la encantadora 
expresión del semblante y la posición 
del cuerpo, para que todo sea natural 
en el retrato. 
Y en esta labor son maestros consu-
mados Otero y Colominas. Quien ve 
y se deleita con las muestras de los re-
tratos de niños hechos al platino-fanta-
sía, con fondo de viñetas, que consti-
tuyen la especialidad de su casa, queda 
admirado. Y, si tiene hijos, allí acude 
á retratar los suyos; y si no los tiene... 
lamenta su desgracia, y los pide al cielo 
como suprema alegría d é l a vida, como 
le piden las mozas solteras un novio á 
Santa Rita. 
¡Quó galería de angelitos d é l a tie-
rra, sin alas, gerp con sonrisas de 
cielo, la que ofrece en sus grandes 
cuadros, la casa de Otero y Colominas! 
Vamos, que es cosa de hacer un via-
je á San Eafael, 32, nada más que para 
verla. 
EL V I A J E D E L REY 
E u la R á b i d a y en Palos. —En Huclva . 
—Las mujeres y el Rey.—-Visitas.— 
Banquetes.—En los toros.—A Sevi-
l la. 
Huelva G.—A las cinco y media de la 
tarde llegó el Giralda & la Rábida. 
El MQnurca desembarcó. 
DespuCs se trasladó á Palos, visitando 
la iglesia, donde se cantó una Salve. 
El recibimiento dispensado al Rey fué 
en extremo entusiasta, especialmente por 
parte de las mujeres, que lo rodeaban. 
A las seis y treinta regresó I ) . Alfonso 
á la Rábida, embarcando y entrando en 
el puerto de Huelva á las siete de la tarde. 
Esta noche los edificios públicos y mu-
chísimas casas lucen preciosas ilumina-
ciones. 
Durante la visita del Rey á Palos, las 
mujeres del pueblo le abrazaban, y al in-
vitar las autoridades á la gente que se re-
tirase dejando paso á S. M . , el Rey hizo 
indicaciones do que no se le separase del 
pueblo. 
Huelva 7.—Se ha celebrado el banquete 
de los alcaldes de la provincia. 
Se pronunciaron brindis muy entusias-
tas, elogiando al Monarca. 
E l Rey desembarcó á las tres y media, 
dirigiéndose á fa fundición de Matías Ló-
pez y á las Escuelas católicas, que visitó 
así como algunas escuelas públicas y va-
rios talleres industriales. 
Luego fué á la corrida de teros, en don-
de estuvo hasta que terminó la lidia del 
quinto. 
Desde los toros marchó en tren á visi-
tar los talleres de la Compañía do Riotin-
to, siendo recibido por todo el personal 
técnico. 
En los talleres no había obreros, pues 
guardaban üesta deí:do el medio dia. 
Luego asistió al hanqueíe oficia! en la 
Diputación, al que concurrieron 71 co-
mensales. 
D^sde las puertas presenciaron el ban-
quete muchas señoras. 
l tóade la Diputación trasladóse 8. M . al 
embarcadero, seguido de inmenso gentío, 
que le ovacionaba sin cesar. 
La comitiva despidió ai Monarca, que 
se mostraba satisfecho. 
En las calles y eñ los muelles lucen las 
iluminaciones en mayor número que ayer. 
En Sevilla.—La llegada.—Las cigarre-
ras.--En la Ca tedra l .—Recepc ión . 
Sevilla S.—A las dos y cuarto llegó el 
yate real Giralda al desembarcadero de 
frente al palacio de San Telmo, atracando 
difícilmente. 
Inmensa muchedumbre coronoba las 
alturas del paseo de Colón, y prorrumpió 
en vítores y aclamaciones. 
A las tres desembarcó el Rey y montó 
en el caballo Danubio. Los estudi m 
precedidos de banderas, le rodearon, y el 
gentío precipitándose á su paso, hacía 
muy difícil la marcha del Rey desde el 
desembarcadero á la catedral 
Cuando entró el rey en la calle de San 
Fernando, contompló el espectáculo más 
alegre que habrá presenciado durante su 
excursión. 
Más de 4,000 cigarreras envueltas en 
mantones de Manila, estaban en la te-
rraza de la fábrica de tabacos, agitando 
banderolas españolas. 
Otras 3,000 operadas, con los jefes de 
talleres, estaban en una tribuna cons-
truida en los jardines del estableci-
miento. 
Cuando el Rey llegó á la puerta cen-
tral del edificio, refrenó el caballo y sa-
ludó con la mano á las cigarreras, llegan-
do el entusiasmo al delirio. 
Por la calle del Gran Capitán se dir i -
gió el Rey á la catedral, donde fué re-
cibido por el Obispo y el Cabildo bajo 
palio. 
Avanzó Don Alfonso ante el altar de 
la Virgen de la Sede, y adoró la Cruz. 
F.n el altar mayor, ocupó un dosel y se 
cantó un Te-Dewn. 
Luego en la capilla de Nuestra Señora 
de la Angustia se cantaron la Salve y las 
coplas de Miguel del Cid á la Inmacula-
da Concepción. 
Salió el Rey de la basílica y montó á 
caballo, dirigiéndose á la plaza de la 
Lonja, donde desfilaron ante él los regi-
mientos. 
En cuanto terminó el desfile se celebró 
en el Alcázar la recepción, que estuvo 
brillantísima. 
Memorial de las cigarreras--Cuaren-
ta y cuatro bodas—Inauguracio-
nes—En Triaua—Por las Delicias. 
Sevilla 9.—Las operarías de la Fábrica 
de Tabacos entregaron al Rey el siguien-
te memorial: 
"Señor: Las cigarreras sevillanas no 
piden hoy nada á V . M . Son españolas 
con alma y con vida, aman á su Rey 
con el noble corazón de la mujer españo-
la, y por eso, al honrar vuestra majestad 
nuestra casa con su visita, no queremos 
presentarle más memorial que el si-
guiente: ¡Viva España! ¡Viva Alfonso 
X I I I ! ' , 
Ayer se casaron en Sevilla 44 donce-
llas, solicitado en celebración de la visita 
del Rey los premios de 250 pesetas que 
se han prometido. 
m 
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N A C I M I E N T O S 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco legí-
timo.—1 Id. id . natural. 
DISTRITO OESTE.—3 hembras blancas 
Jegítimas.—1 id. id . natural.—1 varón 
id. legítimo.—1 id. id . natural. 
M A T R I M O N I O S 
Pedro Carballo con María Saoz, blan-
cos. 
Lino Rúa con Julia Bajas, blancos. 
Alberto Eutralgo con Zoila Canelo, 
blancos. 
Alejo Vargas con Ana Herrera, blan-
cos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO SUR.—Córlos Muñoz, 6 me-
ses, Habana, Vives 101. Atrepsia.- Ca-
ridad Pereira, 24 años. Matanzas, Corra-
les 8o. Tuberculosis pulmonar.—Clara 
Regalados, 3 años, Habana, Vives 100. 
Sarampión.—María Hernández, 9 meses, 
Habana, Alambique 48. Meningitis. 
DISTRITO ESTE.—Antonio Guzmán, 
03 años, Canarias, Habana 206. Insufi-
ciencia mitral.—Tomás Chacón, 1 arlo, 
Habana, Acosta 46. Meningitis.—Adeli-
na Arico, 1 mes, Habana, Luz 57. B . 
neumonía. 
DISTRITO OESTE.—Eugenio Viera, 8 
mesjea, Habana, Zanja 102. Atrepsia.— 
Cármen Riesco, 10 meses, Habana, Pr ín-
cipe 81. Bronquitis.—Edelmira Aguirro, 
6 meses, Habana, Rodríguez 27. Menin-
gitis.—Juan Espinosa, 45 años, Calvario, 
San Miguel 2.,}0. Tuberculosis pulmonar. 
—Isabel Angulo, 15 años. Morón, Man-
jos 2. Encefalitis. 







N A C I M I E N T O S 
DSTIRITO NORTE.—2 varones blancos 
legítimos.—2 id. id. naturales.—1 hem-
bra id. legítima.—1 id. id. natural. 
DISTRITO ESTE.—2 hembras blancas 
legítimas.—1 varón id. id. 
DISTRITO OESTE.—3 hembras blancas 
legítimas.—1 varón id. id.—1 id. id . na-
tural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Pedro Moret, 64 
años, Cataluña, Tacón 8. Insuficiencia 
mitral. 
DISTRITO SUR.—Aurelia García, 36 
años, Alquízar, Barcelona 3. Neumopis-
toraa. -Rosa Quesada, 35 años, Hoyo 
Colorado, Maloja 187. Grippe.—Ana Ro-
dríguez, 18 años, Habana, San José 64. 
Hepatitis. 
DISTRITO ESTE.—Quirina. García, 62 
años. Gibara, Cuba 138. Diábetis.—Josó 
Hernández, 2 meses, Habana, Acosta 22, 
Diarreas. 
DISTRITO OESTE.—Elena Cabillas, 8 
meses, Habana, Jesús del Monte 158. 
Encefalitis.—Juan Roura, 65 años. Gu-
iña, Dolores 7. B. neumonía.—Concep-
ción Valdés, 14 meses, Habana, Ferrar 
8. Enteritis.—Renó Bárzaga, 6 mesea, 
Habana, Jesús del Monte 586. Gastro 
colitis. 
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NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
P O R C A R L O T A M . B R A E M É . 
(Esta novela publicnda por la casade Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
••La Moderna Poeaía", Obispo 136) 
(CONTINUA) 
—¡Sálvame.. . oh, Ginebra, sálvame 1 
¡ÍTo tenía esta inteucióu.. . no la ten ía! 
¡ Sálvame I 
Las ardientes manos la estrecharon, 
y la blonda cabeza cayó sobre el hom-
bro de Ginebra. 
—He venido para salvarte, querida 
mia,—contestó olla.—Confía en mí. 
—¿Cómo ha sabido usted?...—pre-
guntó Ruperto. 
—Los seguí á ustedes desde Ardagh 
House,—contestó Ginebra. 
Y Ruperto sentía demasiado al ivio 
para hacer nuevas preguntas. 
Parecíale que el cielo les enviaba 
un ángel de salvación. 
Diez minutos después estaban senta-
dos en un gabiuete del Hotel Warden; 
lady Kendal, pál ida y desesperada; 
Ruperto, furioso contra sí mismo, pero 
lleno de ternura y piedad por ella, y 
Ginebra llena de valor y esperanza. 
— L - d salvaré á ustedes,—dijo;—y 
ambos pudieron caer de rodillas y dar 
gracias á Dios. Tú has dicho la ver-
dad. Creo qne esto ha sido la locara 
de un momento, y que ninguno de vo-
sotros ha pensado en lo terrible de las 
consecuencias; sin duda no l levabáis 
pensamientos bastardos, pero el hecho 
en sí es digno de la mayor censura. Si 
la misericordia de Dios no hubiese 
permitido que yo os viese salir de la 
casa, todo se habr ía perdido. ¡Oh, 
Juana, el honor de t u marido, su 
amor y su confianza yacen en tus ma-
nos! [.Qué ibas á hacer de ellos? ¡ Ru-
perto... usted que dice amar á Juana? 
iqué iba usted á hacer de ella? 
Lady Kendal levantóse y so aproxi-
mó á Ginebra. 
—He sido una loca é imprudente,— 
dijo,—pero jamás he proferido uua 
mentira.. Te juro, Ginebra, que ape-
nas sabía lo que estaba haciendo. A u n 
al cruzar las calles el coche, no me he 
dado cuenta de nada; n i cuando estuve 
en la estación.. . sólo al ponerse el tren 
en marcha. Entonces me ar repent í 
inmediatamente. ¡Ginebra, escúchame! 
He cometido una acción yltuperable, 
pero ante Dios que nos escucha, te 
aseguro que no ha habido en mi cora-
zón ni sombra de mal pensamiento, n i 
en mi mente el más mínimo deseo pe-
caminoso. ¡Ayúdame, Ginebra, y en 
lo que me resta de vida seré cuidadosa 
y buena! 
Era una escena singularmente dra-
mática; la habitación con sus brillantes 
luces, las tres figuras, lady Kendal, 
con su apasionada expresión, aferrada 
á su prima, á un lado, y Ruperto al 
otro, y Ginebra, semejante á un ángel 
guardián, resuelta á salvarlos. 
—Oidme,—dijo,—no podemos per-
der tiempo. Os ayudaré, con una con-
dición, y es que os separéis inmediata-
mente y para siempre. ¿Lo prome-
téis? 
—Sí,—contestó Juana, débi lmente . 
—Sí,—contestó Ruperto, con voz 
llena de angustia. 
—lío más intento de amistad entre 
los dos... eso no puede ser. 
—Prometo,—dijo Ruperto. 
Y lady Kendal repi t ió la palabra. 
—Ahora les diré lo que me propon-
go hacer,—dijo Ginebra.—¡No llores 
así, mi amada Juana! Estás salvada; 
nadie sabrá lo ocurrido. E l secreto 
cae en una sepultura. 
C A P I T U L O X I I 
Una fuerte brisa se había levantado, 
y grandes olas iban á estrellarse con 
estruendo sobre la playa. Miss Lisie, 
su prima y Ruperto Carr oyeron la 
campana del vapor señalando la parti-
da, y uu terrible estremecimiento sa-
cudió el cuerpo de lady Kendal. Por-
que á no ser por la misericordia del 
cielo y á la interveucñóu de la tierna y 
previsora Ginebra, ella y Ruperto es-
tarían en aquel momento á bordo del 
Boyal Mand. 
Ginebra hablaba ráp idamente . A 
intervalos el rumor de las olas apagaba 
su voz. Lady Kendal estaba asida á 
la ropa de su pr ima como si temiese 
perderla. 
—Vuestro secreto está seguro,—de-
cía la joven,—estoy persuadida. Nadie 
ha notado vuestra partida; y el cambio 
de un par de abrigos no motivará co-
mentarios. La servidumbre de Dud-
leigh House, pensará que lady Kendal 
está conmigo. Otro tanto creerá lord 
Kendal, pues no será la primera vez 
que Juana ha pasado la noche conmigo 
en casa de sus padres. Lord y lady 
Clevemont, al no verme regresar, su-
pondrán que me he quedado con Jua-
na. He aquí lo que yo propongo. De 
aquí sale un tren á las doce de la no-
che y llega á Londres entre tres y cua-
tro de la mañana. Con frecuencia nos 
hemos retirado á esa hora, Juana. To-
maremos un coche de punto que nos 
conduzca á casa de tus padres. Llama-
remos por la puerta de la servidumbre. 
Simón, el mayordomo, vendrá de se-
guro á abrirnos; él abre la puerta á 
sus dependientes. Le diré que hemos 
equivocado el carruaje... que nos he 
mos visto obligadas á tomar un coche 
de punto. Es tan viejo y estólido, que 
por la mañana no recordará á qué hora 
llamamos. Después nos deslizaremos 
silenciosamente en mis habitaciones; y 
bien temprano, le enviaré una esquela 
á lord Kendal, diciéndole que habiendo 
encontrado á Juana deprimida y en-
ferma, me la he traído á casa. 
Con convulsivos sollozos y lágr imas, 
lady Kendal se estrechó á Ginebra. 
—¡Qué buena eres, Ginebra! ¡No lo 
mcrezcó! ¡Me has salvado de una tris-
te vergüenza! 
Ginebra volvió sus claros y negros 
ojos á Ruperto. 
—Si dedica usted el resto de su vida 
en enmendar este descabellado lío, — 
dijo,—no hará más que lo que debe. 
No quiero sermonearle á usted; pero al 
menos que lo ocurrido le sirva de 
lección. Recuerde usted que no debe 
evitar el mal tan sólo, sino la aparien-
cia del mal, y sobre todo, las ocasiones 
de cometerlo. Son solemnes las pala-
bras que dicen: "que el que ama al 
peligro, en él perece". ¿Cómo es po-
sible guardarse del pecado, si no se 
evita la ocasión de pecar? Ruperto 
prométame usted que saldrá mañana 
para Par í s y que permanecerá allí 
hasta que lord y lady Kendal salgan 
de Londres, y que después de esto, du-
rante algunos años, por lo menos, 
evitará usted la ocasión de encontrarse 
con ellos. 
—¡Me humillo hasta ol polvo, Gine-
bra!—contestó el joven, con lágrima» 
en los ojos.—Haré todo cuanto usted 
me mande, todo cuanto usted quie-
ra. ¡Confieso que he sido un impru-
dente loco!—y besó la mano que la 
joven le tendía .—¡Toda m i vida,—« 
exclamó,—le estaró á usted agradeci-
do! 
¡Y yo,—añadió lady Kendal;—pue* 
ella nos ha salvado' 
A u n no había terminado la fraso 
cuando se abrió de pronto la puerta 
del aposento, y lord Kendal, que aca-
baba de llegar eu el mixto, pálido, ce-
ñudo y con expresión sombría, apare-
ció en el umbral. E l pequeño grupo 
quedó consternado. Un débil gri to 
se escapó de los descoloridos labios de 
Juana. Ginebra sintió la presión de 
los brazos de su prima, y oyó su su-
surro: 
—¡Sálvame, Ginebra... sá lvame! 
Lord Kendal adelantó hacia su mu-
jer ; la miró fijamente en el rostro. 
—¿Quiere usted decirme que está 
usted haciendo aquí?—preguntó. 
Ella retrocedió temblando, como si 
temiese recibir un golpe; se sostuvo 
apoyada en Ginebra para evitar el 
caerse. 
—Espero su reapuesta, lady Ken-
dal... ¡quó la ha traído usted aquí? 
{Continuará.') 
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Noche animada la de ayer. 
E l Malecón, como siempre, en BUS 
retretas de los jueves, se veía muy fa-
Torecido, como muy favorecido tam-
bién estaba el Nacional en el debut de 
La Presa. 
Ksas retretas de los jueves están lla-
madas á ser una de las alegrías de 
nue«tras noches de verano. 
Todo se reúne en ellas. 
Fresco, luz, música y un largo. In-
terminable cordón de carruajes que au-
menta la animación del conjunto. 
Después de las retretas afluye á M i -
ramar el público, el público selecto y 
distinguido, y en un momento se llenan 
toda.s lan mesas del flanu uto hotelito. 
I r á Miramar después de las retretas 
se ha hecho tan chic como reunirse en 
los Helados de Par í s á la terminación 
de las funciones teatrales. 
Anoche, la concurrencia elegante del 
debut de La Presa, estaba toda en casa 
de Pilar. 
Van en invierno á tomar chocolate y 
en verano, ahora, á apurar copitas de 
helado do coco. 
Helado de coco! 
Es osa, hoy por hoy, la novedad en 
materia de sorbetes íinos y delicados. 
Lo tomó anoche y, á la verdad, me 
supo á gloria. 
Y de La Presa iqu6? 
El transformista y músico, salvo lo 
que opine mi compañero Giralt en las 
Notas Teatrales que publicará mañana, 
yo creo que ha hecho muchos y muy 
aotables adelantos. 
A algunos oí que lo encontraban igual 
y hasta superior á Frégoli . 
Yo no establezco comparaciones. 
Creo, á este respecto, que Frégoli, en 
su arte, es único, sin igual. 
Inimitable á pesar de sus imitadores. 
* * 
En el Cfcw'no Español, 
De una deliciosa soirée musical dis-
frutó antenoche en los salones del Gasi-
no un grupo reducido de personas entre 
las que se contaban el Ministro de Es-
paña, el Vicecónsul señor Márquez y 
el Presidente de la sociedad, señor 
José de la Puente, á más de otros distin-
guidos caballeros, y entre éstos, el Ldo. 
A b r i l y Oohoa. 
Fiesta improvisada cuyo principal 
aliciente fué, en un principio, un reoi-
tal de piano por el señor Ignacio Telle-
ría, el notable pianista vasco, director 
de los estudios de música de.la Asocia-
oión de Dependientes. 
Y se hizo, en realidad, un concierto 
selecto y escogidísimo en el 'que dejó 
oir su hermosa voz de barítono don 
Cristino Inclán cantando, entre otras 
Cosas, la romanza de Tannhciuser, la es-
trofa del drama lírico de Bizet, é&imek, 
y p«r úl t imo la melodía gallega Como 
/o?/, del maestro Baldomir, que mere-
ció loa honores de la repetición. 
También fué objeto de aplausos el 
tenor don Amadeo Llauradó , quien, 
acompañado al piano del profesor Cam-
prubí , cantó con delicado gusto la ro-
manza de Tosco. 
No menos aplaudido el señor la Por-
t i l la ejecutando al piano la sinfonía de 
El señor de la Puente, el entusiasta 
y dignísimo presidente del Gasino Espa-
ñol, obsequió con esplendidez á toda la 
concurrencia. 
Se repet irá el concierto? 
Puedo asegurar que sí, que se repe 
tirá, con nuevos atractivos, el primer 
sábado de Junio, y no se hace mañana, 
porque los salones del Casino estarán 
convertidos en un edén para su bailo 
do las flores. 
» 
» * 
Pilar Chávez, la nueva tiple de A l -
bisu, está desde ayer en la Habana. 
Anoche asistió al debut de La Presa. 
Y su debutt 
Será el martes con una obra que le 
valió en Puerto Rico grandor aplausos 
del públ ico y la prensa. 
Chateau Margaux. 
• » 
A l llegar á la Habana la señorita 
Pilar Chávex recibió de la empresa de 
Albisu un presente de gusto y oportu-
nidad. 
Consiste en varios abanicos de moda, 
los abanicos Musuhito, el clon de la no-
vedad en el salouoito de Obispo 119, ó 
Carranza-Store. 
La gentil tiple elogió mucho el rega-
lo y por la noche, cuando la vimos en 
un palco del Nacional, agitaba graoio-
eamente en sus manos el lino y japonés 
Musuhito. 
El abanico ohio por excelenci a. 
-T *• * 
Hoy. 
Noche de moda eu Alb isu con el es-
treno de la zarzuela E l trébol. 
Y en el Jai-Alai el beneficio de la 
Asociación de la Prensa con partidos 
extraordinarios. 
No queda ya un sólo palco. 
ENRIQITF. FOXTAXILLS. 
F I E S T A A L E G R E . . . 
— BN — 
J A I - A L A I 
A veinticinco tantcs fué el primero 
de los de anoche, siendo los encargados 
de reñirlo, los blancos Féliz Salazar y 
Albcrdi Mayor y los azule» Simón y 
Solaverri. La descomposición de es-
tos úl t imos fué tan desastrosa que los 
blancos se llevaron el partido dejándo-
los en diecinueve gracias á que Fél ix se 
contagió algunas veces con Don Simón 
por hacer malas. En algunos ta-ntos 
estuvo regular este delantero, y su 
compañero Alberdi estuvo muy tran-
quilo, muy seguro y muy bien. No se 
descompuso ante los cestazos íardí««, 
muy tardíos del buen pastor que sigue 
sin aprender á jugar á la pelota, 
ü r rcs t i , con un canguelo superior á la 
pelota, á la cesta, á la cancha, al Jura-
do y al público. Es u J jugador que 
ensayando juega horrores, pero jugan-
do hay que darle medio para que no 
vuelva á salir al medio de la cancha. 
Los azules quedaron cu 19. 
Nadte «©ntaba con Don Ignacio que 
se llevó la quiniela primera con sor-
presa general. Pobrecito. 
El segundo t ra ía ra&ía á j ^ g a r por 
las parejas que venían á reñirlo. De 
blanco vestían Escoriaza y Abando y 
de azul Petit y Don Santos, el de los 
tientos. 
Este partido se suspendió cuando los 
azules tenían tres y los blancos dos, 
porque Abando sufrió un pelotazo al 
entrar en los cuadros primeros, que le 
inutilizó para continuar la pelea. 
El dinero de las apuestas fué devuel-
to, descontándose la tajada del Consejo 
Provincial ó sea el cinco por ciento del 
importe de cada boleto. Los conseje-
ros se salvan siempre. 
Con dos parejas formidables se im-
provisó otro partido, que por ser im-
provisado no resultó muy bueno. Los 
blancos fueron Gárate y Trecet y los 
azulea Angel Urru t ia y Navarrete. 
El peloteó resultó eu la primera de-
cena digno de admiración; los cuatro 
muchachos entran -coa seguridad, con 
fuerzas y con valentía y en cada tanto 
se dió la consiguiente igualada, me-
nudeando los aplausos por igual; pero 
al llegar á diez Gárate y don Andrés 
se impusieron con orden y habilidad 
descartando á Urrut ia y amarrando al 
Navarrico que no pude dominar más. 
Las entradas de Gára te fueron colosa-
les, Trecet juega con Urrut ia lo mismo 
que el jugara con un peón de ajedréz. No 
la dejó colocarse n i ni; momento, uuas 
veces le pasaba de aire y otras de bote 
y tan pronto como se dormía el A n g é -
lico, Trecet le remataba eu las narices 
sin dar lugar á devolución. E l tanteo 
ascendía en favor de los blancos y 
Urrutia con el juego de Trecet, se des-
compuso ral y como quería el gran za-
gueró. Navarrete, defendía bien el 
puosto, pero sin poder menearse del 13 
y del Vi . Angélico pifió todos los 
tantos para los contrarios. 
Los aizules se quedaron eu 14. 
Gárate y Trecet hicieron un juego 
verdaderamente monumental para lle-
varse las palmas. Los pitos menudea-
ron para el desgraciado Urrutia. 
«*« • 
Gárate siguió imper térr i to y quie-
ras que sí, quieras que no se llevó la 
segunda quiniela. Bien chatóiú 
FAGOS EFEOTUADOS 
Primar partido $ 3-72 
Primera quiniela 6-02 
Segundo partido 2-00 
Segunda quiniela 11-12 
Esta nocho,á las >oho en pun to ,da rá 
comienzo en la casa Concordiana la 
función á beneficio de la Asociación de 
la Prensa, que á juzgar por el número 
de localidades colocadas, promote ser 
un verdadero exitazo. 
Para dicha función quedan suprimi-
das las entradas de favor y sólo serán 
valedoras aquellas que poseen kw que 
en la actualidad son periodistas. 
La animación es extraordinaria, y 
tentó la comisión encargada del bene-
ficio como los pelotaris que en ella han 
de tomar parte se muestran satisfechos 
y aseguran una entrada colosal. 
La novedad vasca será el partido á 
pala en el que Pasieguito fungirá de 
maestro, recordándonos las proezas y la 
habilidad del arte Emkaro. 
R. 
O B S E R V A C I O N E S 
oorrespondieuto al día de ayer, hechas al aire 
libre en E L ALMBJíDARIÍS Obispo 54, para 










F a r ó n e t r o 
A las 8 
763 
Habana 26 üe Mayo de ÜHM. 
B a t i e n d o . 
• m .el c o t e ! ! 
Siguen batiendo el cobro Rusia y el Japón. Esto de batir el cobre no es como 
batir huevos. E l Japón éa el joven batidor que hace las cosas claras. Rusia has-
ta ahora las hizo y<T??a-j. Y todo ¿por qué dirán ustedes que es? ¿Por el honor 
nacional? ¿Por las narices nacionales? t ) ¿por las leznas rusas y las medias sue-
las japonesas? 
N i fú, ui fá! 
Rusia y ol Japón se disputan & cañonazo limpio la patente del más grande i n -
vento que vieron con gafas los siglos pasados y que verán con espejuelos los veni-
deros siglos. Se disputan la patente de la máquina de coser de La Jí>ya del 
Hogar! 
Si supieran que osa patente la tenemos nosotros solaraente, solair en te noso-
tros y que vendemos al pueblo pobre pero honrado la máquina de co^er de La Joya 
tíel Hogar por un peso solamente S E M A N A L y ¡¡SIN FIADOR!! 
^ílvarezj Cornuda j / Compañía 
O B I S P O 1 2 3 
Base-Ball 
Reino Barcia, Clampion en "lat". 
E l club Sabana cerró con broche de 
oro la serie de juegos que le correspon-
dían jugar en el Championship de 190j. 
Ayer, jugó con el &in Francisco, y lo 
hixo de una manera profesional, al ex-
tremo que su campo no cometió un so-
lo error, y los batmen batearon inerte-
mente las bolas lanzadas por los pü-
ehers franciscanos. 
Lo único sensible en este match fué 
que el acorazado Jul ián fué echado á 
pique por el crucero García, que le qui-
tó el t í tulo de Champion en bat. 
He aquí ahora el seore del juego: , 
H A B A N A B . B . C . 
JUGADORES 
R. ValdésS. S. ... 
O. Morán 3̂  b 
V . Qonsález C. F 
J. Castillo l ?b . . . . 
H . Hidalgo RF. . 
O. González C. .. 
L . Padrón V 
S. Valdós 2?b 
A . Arcaflo L . F.. 
> 
Totales 39 12 6 0 27 14 0 
23 
S a n F r a n c i s c o B . B , C . 
JUGADORES 
R. García C 
B. C?rrillo3? b y s.s . 
S. Contreras S 8 y P. 
A . Cabafias L P 
A. Molina 1? b 
J. Magriñat RF 
8. Giménez 2? b 
A . D'Mesa P 
L . Cárdenas 3? b 
M . MartínezC. F ... . 
6 M j 
Totales 28 3 3 0 27 16 9 
ANOTAOIÓIí POfi ENTJ2A.DAS 
Habana 8 3 1 1 0 0 0 2 2 - 1 2 
¿tan Francisco... 0 1 1 0 1 0 0 0 0 — 3 
SUMARIO 
Earned runs: Habana 2, por V . Gon-
zález y Castillo; San Francisco 2, por 
Martínez y Jiménez. 
Stolen bases: por R. Valdés, Castillo 
2, Hidalgo 2, , V.Gouzález,Cabañag,Mo-
lina 2 y J iménez. 
Two bases hits: Habana 1, por R. 
Valdés; San Francisco 3, por García, M . 
Martínez y Contreras. 
Three bases hits: Habana 1, por Cas-
tillo. 
Double play: Habana 2, uno por Mo-
rán, 8. Valdós y Castillo, y otro por S. 
Valdés, R. Valdés y Castillo. 
Innlngs jugados po r l o s pitchers: 
D'Meza 2; Coutreras 7; Padrón 9. 
Hita dados \ los pitchers: á D'Me-
za 1 de de una base y I de tres; á Con-
treras 5 de una base y uno dé dos; á Pa-
drón 3 do una base y 3 do dos. 
Struck outs: por Contreras 1, á Casti-
llo;-por Padrón 6, á Contreras, Cabafias, 
Jiménez 2 y Martínez y Cabafias (en 
throe strikes). 
Called balls: por D^Ieza 2, á R. Val-
dés y Castillo; por Contreras 1, á C. Mo-
rán; por Padrón 3, á García, C%b^ i y 
Mclina. 
Dead hall: por D'Meza 1, á C. Morán; 
Padrón 1, á García. 
"VVild pitcher: D'Meza í . 
Tiempo: 2 horas 50 minutos. 
ümpiros: Poyo y Bobadilla. 
Delegado de la Liga: Prieto. 
Por el Habana: Poo. 
Por el San Francisco: Chappotin, 
Notas. —En la 3? entrada estando al 
' 'bat" Hidalgo, Contreras ocupa el^box" 
Carrillo pasa al S. 8., Cárdenas ocupa la 
8* y D'Meza sale del juego. 
La anotación de Carrillo i asistencia y 
2 errores como 3? base y el resto como 
8. 8. Contreras, 2 errores y 1 asistencia 
como S. 8. y el resto como "pitcher". 
CRONICA DE POLICIA 
E N L A Q U I N T A D E LOS MOLINOS 
E l moreno José Oliá, que so hallaba en 
la Quinta de los Molinos, cumpliendo 
arresto, se causó dos heridas en el ante-
brazo izquierdo, porque al fugarse y ser 
detenido nuevamente, ftié maltratado por 
el cabo del destacamento de la Guardia 
Rural, establecido en dicha quinta. 
El lesionado fue remitido al Vivac. 
SUSTRACCION D E U N M E N O R 
A l Juez do instrucción del distrito Es-
te, se dió cuenta de la denuncia presenta-
da en la 2a estación de policía por D? Te-
resa Woold de Moreno, vecina de Agua-
cate núm. 122, contra su esposo D. Ricar-
do Moreno del Valle, á quien acusado 
haberle sustraído una hija de ambos, de 
6 aflo», con la cual trata de embarcarscu 
para el extranjero. 
UN D I S F R A Z A D O 
Anoche fué detenido por el vigilante 
962, el blanco Miguel Hernández Mora-
lea, residente en Aguiar 116, A . , por ha-
bérsele hecho sospechoso en los momen-
to» de transitar por la calle de Egldo entre 
Merced y Paula, al darlo el alto empren-
dió la fuga, por cuyo motivo lo persiguió 
hasta la calzada del Monte esquina á Zu-
lueta, donde lo detuvo, con el auxilio de 
un guardia rural, 
Dicho individuo iba disfrazado con unas 
patillas postizas, que se le ocuparon 6 Iba 
armado de un revólver. 
Para lograrse la detención de Hernán-
dez, fué necesario qae el vigilante do po-
licía hiciera tres disparos de revólver al 
aire, pues en la camra perdió el pito 
Sejfún informes, el detenido manifestó 
que si se había disfrazado, fué con el ob-
jeto de vigilar la mujer de un amigo su 
yo, que le era infiel. 
E N U N A B O D E G A 
Encontrándose en la bodega Lucena 
^quina á San José, la jo^ea Francisca 
García Silva, de 15 aGos, tuvo la desgra-
cia de que al romperse una botella, se 
causara una hiírida en la mano derecha 
E N E L P A R Q U E D E COLON 
^ 1 medio diado ayer, encontrándose 
D. Vidal Torres Acosta, vedno de Pinar 
del TUo, y accidentalmente en esta ciu-
dad, en el hotel "La Perla"} sentado en 
un banco del oarque de Colón, en unión 
de dos individuos desconocidos, éstos le 
hurtaron un cinturou donde guardaba 200 
pesos en centenes. 
Los ladronas no fueron habidos. 
A M E N A Z A S 
La morena Angela Pollicer, vecina de 
la calle de Perseverancia, se querelló con-
tra su concubino Antonio López (a) " E l 
Platero," de haberla amenazado de muer-
ta, y como es relncidente y tiene pési-
mos antecedentes, cree puede llevar á 
cabo sus amenazas. 
El acusado fué detenido y puesto 6 la 
disposición del juzgado correccional del 
primer distrito. 
D E R R U M B E 
Ayer tarde se derrumbó una casa en la 
callo de Agrámente esquina á Diez de 
Octubre, sin que afortunadamente ocu-
rrieran desgracias personales. 
Q U E M A D U R A S 
D. Leonardo VinagbU's de 59 afios y 
vecino de San José 110, fué asistido en 
el centro de socorro del segundo distrito, 
de quemaduras en el antebrazo derecho, 
de pronóstico leve, las cuals sufrió al caer-
le encima agua hirviendo, que llevaba en 
Jarro un dependiente del café " E l Globo" 
calzada de Galiano esquina á San José. 
E l hecho fué casual. 
A M E N A Z A S Y H U R T O 
A la voz de ataja fué detenido ayer 
tarde, el moreno Segundo Sánchez Te-
rán, vecino de Corrada del Paseo 10, por 
acusarlo D. José Guerrero, de haberle 
amenazado ó insultado, á cauaa de ha-
berlo acusado hace pocos dios del hurto 
de 20 centavos plata. 
Sánchez Terán ingresó en el vivac. 
R E Y E R T A Y ESCANDALO 
Por el vigilante 198 fueron presenta-
dos en la Estación de policía del Cerro, 
los individuos de la raza negra, Simón 
Estrada, Eugenio S mson, Laureano Ca-
brera y Juana Martínez, á quienes detu-
vo por acusarlos la encargada de la casa 
Cádiz 82, de estar en reyerta y promo-
viendo escándalo. 
Los detenidos ingresaron en el vivac. 
E N UNA F A B R I C A D E C E R V E Z A 
En el centro de socorro del tercer dis-
trito fué asistido D. Manuel Tabeada Pa-
radela, de España, de 21 afios, depen-
diente y vecino de San Salvador 47, de 
una herida en el dedo grueso de la mano 
izquierda, al estar trabajando en la fábri-
ca de cerveza de Palatino. 
E l estado del paciente fué calificado de 
menos grave. 
B O F E T A D A S 
En el vivac del segundo distrito ingre-
só ayer tarde el moreno José de la Mer-
ced Collazo, que fué detenido por el v i -
gilante número 7, á virtud de la acusa-
ción que le hace su concubina Aurelia 
Hernández de haberle dado de bofetadas 
lesionándola levemente en la boca. 
CON A L C O H O L 
A l tratar el menor Pablo Diaz Valdés, 
de 12 años y vecino de la accesoria B. de 
la casa Aguila 323, de abrir un hueco en 
un cofre, por medio del fuego, se le in-
flamó casualmente el alcohol de que ha-
cía uso, incendiándole la ropa que vestía. 
Sufrió quemaduias en distintas partes 
del cuerpo. 
E l estado del paciente fué calificado de 
pronóstico grave. 
G R A V E 
Anoche trabajando á bordo del vapor 
americano "México , " el moreno José 
Rosario Herrera, tuvo la desgracia de 
caerse de la escotilla a 1 loado de la bode-
ga, causándose heridas y contusiones de 
pronóstico grave. 
Fué asistido por el Dr. Durio, médico 
de guardia de la casa de socorro del pri-
mer distrito. 
E l sargento Roque do la policía del 
puerto levantó acta dando cuenta al juez 
correspondiento y remitió el herido á su 
domicilio, Espada 19. 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración do Correos, procedentes de Es-
paña. 
Mayo SS de 1904. 
Areas, José. Arizmendi, Gregorio. 
Arias, Manuel. Azpir i , Andrés. 
Bravo, Bonifacio. Blanco, Fernando. 
Ballina, Angel, (í Pak) Begega, Rafael. 
Bctifoll, Juan. Burguete, Joaquín. 
Capón, Basilio. Castro, Plácido. Cabre-
ra, Feliciano. Cañedo, Ricardo. Oastel, 
Obdulio. Cabelro, Andrea. Cernada,Con-
cha. Cortés, Andrea. 
Dieste, José. Diz, José. Dieguez, Ma-
nuela. Escará, Juan. Francos, Emilia. 
Fernández, Jo vino. Fernández, José. 
Fernández, José. Fernández, Domingo 
(2). Fernández, Florentino. Fernández y 
Rodríguez. Pernández, Marcos. Fernán-
dez, A . Fernández, Fidel. Flgueros, 
José. Flores, José. 
Qranda, Luís. Gallega, Dominga. Gar-
cía, Cecila, García, Ramón. García, Ma-
nuel. (Jarcia, José, (Jarcia, Pedro (2) Ga-
lán, Juan. González, Aureliano. Gonzá-
lez, Manuel. González, Federico. Gonzá-
lez, Salvador. González, Bernando, Gon-
zález, Luisa. González, Marcelino. Gon-
zález, Teodoro. Gutiérrez, Vela, Guzmán 
Justo. 
Japón, Cesar, Jardon, Angelito. 
Labandeira, José. Lestayo, Constanti-
no. Antonio, José M . , José, Domingo y 
Serafín López, Luace, Ramón, 
MartíníNicolá», Francisco, Prudencio 
y Ramón Martínez, Méndez, Manuel, 
Mouéndez, Manuel. Mesa, Miguel. Me-
net, Jesús (8). Minguez, Antonio. Mon-
relle, Antonio. Muñiz, José, 
Noe, Victoria. Novua, José, Noguei-
ra, José. 
Pardos, Manuel. Pazos, José. Pérez, 
José. Pérez, Florentina. Prieto, Atiiano. 
Pilar, Santiago. Pita, Domingo. 
Rendon, Francieco, Retana, Juan. 
Reymondes, Manuel. Rivadulla. Ramón 
Ribes, José. Rio, Juan. Reselló. Jaime. 
Rodríguez, Manuel. Rubio, Pedro. 
Sánchez, Benito. Silva, Manuel. Su-
periora de las Religiosas Carmelitas. 
Suárez, Antonio. Suárez, Secundiuo. 
Suárez, Ramón. Suárez, Manuel, 
Torres, Manuel. Torres, Manuel. To-
rres, José. Torreiro, María. 
Ureña, Laura. 
Vázquez, Constantino. Vilarino, Ra-
fael. Villacantin, Faustino. Vila, Ge-
rardo. 
GACETILLA 
Los TEATROS.—El Nació nal cerrado 
hasta mañana, en que ofrecerá La Pre-
sa, "el Frégoli cubano," su segunda 
función. 
En Payret, grandes vistas en el 
bioscopio. 
Se estrenarán esta noche las que re-
presentan el bombardeo de Puerto A r -
turo por la escuadra japonesa. 
Vistas en colores todas. 
En Albisu es noche de moda y hay 
en el cartel una novedad. 
Es ésta el estreno de la zarzuela E l 
trébol, de cuyo papel de protagonista, 
Maravillas, se hace cargo Bsperaucita 
Pastor. 
Va E l trébol en la segunda parte del 
programa acompañado de Las grandes 
cortesanas y Venus Salón, Á primera y 
úl t ima hora, respectivamente. 
La función es corrida. 
Y de Alhambra, y su cartel de la 
noche, hablaremos en gacetilla aparte. 
Nada más. 
EN UN ÁLBUM. — 
Por lo buena y hermosa 
coronaste tu frente de azahares. 
Debes ser tan dichosa 
como la tierna esposa 
del divino Cantar de los Cantares. 
¡Sé feliz! Que tu dicha no termine 
y vivas de manera 
que ese rayo de siempre ilumine 
una eterna y florida primavera. 
Rubén D a ñ o . 
G I E A L T . — E l nombre de nuestro in-
fatigable compañero eu las tareas del 
DIARIO P. Giralt, no es único en lo 
atafíadero á popularidad y aprecio. 
Hay otros Giralts que también disfru-
tan de esas s impat ías en nuestro mun-
do social. Dígalo el amigo don José, 
dueño del almacén de música de la ca-
lle de O'Reilly, número 61. 
Y ¿saben ustedes cuál es, principal-
mente, la cansa de esta populariaadt 
Pues que don José Giralt es el agente 
general en la isla de Cuba de los afa-
mados planos alemanes Kallman y 
Gors, que se han hecho célebres en la 
redondez del globo por sus sonoras vo-
ces, la nitidez de sus notas y la rique-
za de las maderas empleadas en su con-
fección. 
Y porque se venden á plazos. 
BAILE DE LAB FLOBES.—La decana 
de nuestras sociedades de recreo, E l 
Pilar, prepárase para celebrar sn ba i -
le de las flores el próximo domingo. 
Bus amplios y bonitos salones serán 
art ís t icamente decorados por una co-
misión de jóvenes miembros de la en-
tusiasta Sección de Recreo y Adorno. 
Ha sido contratada la primera or-
questa de Raimundo Valenzuela. 
E l señor González Mora, digno d i -
rector de E l Pilar, se ha servido i n v i -
tarnos para esta fiesta. 
M i l gracias. 
MUCHAS NOVEDADE», — Las ofrece 
todo el año la popular y acreditada 
sedería de Obispo y Gompoatela, L a 
Oran Señora, 
En estos dias el surtido de cuellos, 
encajes, aplicaciones, cintas floreadas, 
nuevos estilos, etc., etc., es sorpren-
dente, y si algo hace falta también está 
allí, luciendo sus estuches, la rica per-
fumería de Houblgant, con el olor de 
moda Senteut Floróle, que tanta acep-
tación ha logrado entre las damas, lo 
mismo que el Enigma de Pinaud. 
Las vidrieras de L a Oran Señora tie-
nen preciosidades en tacitas y vasos 
para colecciones, y lo mismo en ar-
tículos de bisonit para adornos de j u -
gueteros y tocador. 
Be ha poarto de moda entre las damas 
la sedería de Obispo y Compostela. 
ESTA NOOHB.—Con E l baile rojo, á 
las ocho; En la isla del Mamey, á las 
nueve; y á las diez, E l tío Tomás, ha 
combinado el programa para la fhncióu 
de esta noche el popular coliseo de la 
calle de Consulado, 
Han empezado los eusayos de una 
nueva zarzuela, original del popular y 
aplaudido autor cómico Federico V i -
Uoch, t i tulada Tatá. 
La nneva obra de Vil loch es una pa-
rodia de Zazá. 
Para el beneficio de Ar turo Ramírez, 
que se efectuará el lunes, se está cora-
binando un programa variadísimo. 
E L SENOU 
J o s é Salcióz y 7/ÍSOZO, 
- E I A . IF"-ÍSL I J X * E J O 1 1 > O 
Y dispuesto su entierro para mañana sábado, á las ocho 
de la misma, los que suscriben, su esposa, hermano político, 
parientes y amigos, suplican á sus amistades se sirvan con-
currir á la casa mortuoria, calzada del Príncipe Alfonso nú-
mero 491 para desde allí acompañar el cadáver al Cemente-
rio de Colon; favor que agradecerán eternamente. 
Habana 27 de mayo de 1904. 








PACOTILLA.—(De Pepe EstraCi.) 
¡Arrea! 
Los telegramas de ayer manan san 
gre. 
De San Petersburgo dicen que IQ. 
rusos mataron á diez mil japoneses. 
Otros telegramas afirman que las ba. 
jas que tuvieron entre ambos ejércitoi 
ascienden á dieciocho m i l . 
Pues á otro par de batallas 
como esa, si verdad es, 
no quedan para contarlo 
ni un ruso, ui uu japonés! 
CENTRO DE COCIÍEROS. — Ya tiene 
acordado el Centro de Cocheros su tra-
dicional baile de las flores. 
Se celebrará en sus espaciosos salo-
nes la noche del sábado 4 del próximo 
Junio con la primera orquesta de Raí-
mundo Valenzuela. 
Agradecemos la invitación que con 
su acostumbrada galantería se sirve 
enviarnos el entusiasta presidente del 
Centro de Cocheros, don Antouino Ro-
jas, á la vez que hacemos votos por el 
mejor éxito del baile. 
Exito que de año en año se ha suco-
dido, para su honor y prestigio, eu la 
historia del Centro de Cocheros. 
LA OOTAVA MARAVILLA, — 
No me hables á mí de Roma, 
ni del Escorial obscuro, 
ni me hables de cataratas 
del Niágara, Sisebuto, 
porque en cuanto á maravilliin 
habnl muchas en el inundo, 
pero hay aquí una Eminencia 
con ca cigarrillo ruso!... 
LA NOTA FINAL. — 
Decía Gedeón: 
—Hace usted mal, señora, en dar 
tanta importancia á los anón i mos. | A h ! 
¿di todos hicieran lo que yo! 
—¿Y quó hace usted? 
—¿Yo? Cuando recibo un anónimo, 
no lo abro siquiera. 
M a r r o n s ijlacts, Nuffatinesf 
Apricotfnes, Ifvaiseines, &c. en 
E L M O D E R N O C U B A N O , Obispo 
51. Especialidad de esta casa. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL,—'-ro huy 
función,—Mañana: segunda función del 
transformista señor La Presa, 
TEATRO-PAYRET—Grau bioscopio 
de los señorea Costa y Prada.—Fun-
ción por tandas: á las ocho, y á las nue-
ve.—Los domingos, gran matinée. 
TEATRO ALBISU. —Punción corri da. 
A las ocho—Primero: Las grandes cor-
tésanos.—Segundo: E l trébol.—Tercero: 
Venus Salón. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Elbaüe rojo—A las 9'15: Fh\ la isla del 
Mamey.—A las 1010: E l tío Tomás. 
ClROO FRANCO-A1CBRICANO.—Neptu-
no y Oqueudo.—Empresa Mr. Canihao. 
—Compañía Ecuestre y gran colección 
de fieras—Función diaria—A las ocho. 
BIPOSIOIÓN IMPERIAL—Galiano 118 
Durante la actual semana 60 magníficas 
vistas de Rusia. 
A N U N C I O ; 
FLORES Y FRUTALES 
8 rosaloi finos $2; 15 Begonias diferentes $1.75; 
U geranios |2.60; 7 clayele» finos fl.7B; colec-
ción de Dalias finas $3.60; posturas do naran-
as de China mas de 80 variedades a |32 el 100. 
fe remite libre de todo gasto al recibo de sa 
importe en oro americano. Carrillo & Batlle. 
Mercaderes 11, Habana. 6289 4t27-4m23 
S E S O L I C I T A 
ana manejadora blanca que ae^a oofter: Infor 
man Hotel Trocha. It27-8m28 
POR AUSENTARSE LA FAMILIA 
se venden varios muebles de tapicería, espejo 
biselado y consola dorada, escritorio y libre-
ría, cuadros, mesas con bronces, l&mparaa, va< 
ríos sillas volantes y algunos ingaetes de ador* 
no. También un mi lora Oouttller en buen D8<> 
y un caballo alazán americano, limonera y ro* 
pa de cochero, Zulueta 86 D. entre Dragonea 
y Teniente-Rey. 6244 4t-27 
Las peleterías que abajo se in- . 
dioan han acordado suprimir la 
limpieza grátis de su calzado des-
de el 1 0 de jun io de 1904. 
L A C A S A G R A N D E . 
L E P A L A I 8 R O Y A L . 
L A M A R I N A . 
L A D O M I N I C A . 
L A R O M B A , 
LA O P E R A , 
L A I S L A D E C U B A , 
L A MODA. 
L A C A S A M E R C A D A L . 
E L B A Z A R I N G L E S . 
6191 8t-28 
VELAS DE CERA RIZADAS 
para la primera comunión, colosal surtido de 
todos tamafios y preoiosi lazos para lo mismo, 
libros, rosarios, etc. Imágenes de madera coa 
ricos vestidos bordados, propiad para regalo} 
Ban Lázaro de todos tamaños, Niños de Praga, 
velas para piano de todos colores, inmensa 
surtido. Se retocan y componen Imágenes daJ 
jándolos nuevap. Se haoon vestidos bordados. 
Sinesio Soler, O-Reilly 91, fijarse bien. 
5480 ^ » ^ 15t-17 _ 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
C0MP0STELA 56. 
c 915 t Mi-
Llega usted, se le gradúa la vista, se le arregl* 
UN L E N T E ó E S P E J U E L O 
de oro macizo, 
CON P I E D R A S D E L B R A S I L 
do 1» clase, 
da usted UN C E N f E N 
y puede ir seguro de que ha de ver perfecta-
mente y i>a de reco;üendar 6 sus amigos q»18 
no compren sino en la 
casa de confianza „ -
El AImendares,OBISPO54 
TELEFONO 3011. 
c alt 2£¿Ji-— 
topreala y Eítewotípia k\ DIABI0 DE IA K A B ^ 
